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草　薙　太　郎
ུࣂ͉஠ఘ̱͂̀ոئ͈ࢹ଼ͬ঵̾ა໲ΏςȜΒ͈֚໐̜́ͥȃ
ˍȅ͉̲͛ͅ
1-1 ࣉख़͈৽ఴ͂୶࣐ࡄݪ
1-2ȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̦൚͉̀ͥ͘୶࣐ࡄݪ
1-3ȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈۾߸ͬ࠿൦̱̀ࣽࢃ͈඾ུ͈໲ا਋ယ͈̜༷ͤ
ͬထ௶̳ͥ
1-4 ȶκȜΡაȷȄȶܿ੅ۗၯκΟσȷȄ໲ا͈਎਋༷৆͈଎৆ا
1-5 ಎ࣭Ȅ܀࣭ͅ๤͓඾ུ̦߃యا́୶̲̹ͭၑဇͬ଎৆́୰ྶ
1-6ȁȶ໲ڠࡄݪȷͬȶشڠȷ̳̹ͥ͛ͅȶ̧̞̩̞̞̦̹͈ͩ͜ȷ͈ෳੰ
1-7ȁȶشڠȷ̜̠̳́ͧ͂ͥȶ໲ڠࡄݪȷ̦۾Ⴒ̳ͥȶႃၑȷͬಎ૤̱̹ͅအș̈́۷ത
1-7-(a) ͺις΃͈η·υႃၑ
1-7-(b) ඾ུ͈ιΕႃၑ
1-7-(c) ୌ؎͈ζ·υႃၑ
1-7-(d) ιΗႃၑ
1-7-(e) ఉ໲ا৽݅͂ȶΞυచॐȷ̦࣐൲৽݅എଽহഓڠ͒
ˎȅشڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণത͈́ȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ
͈໦႒͂ࣉख़
2-1ȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͒
2-1-(a)ȁȶܿ੅ۗၯȷ͈ޗူ̦ȶκȜΡაȷ́༲ٟ
2-1-(b)ȁȶκȜΡაȷ́Ⴄঃۜژ̦༲ٟ
2-1-(c) ໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻೏ݥ̦ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴͅ
2-1-(d) ୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȫ
2-1-(e) ఉ໲ا৽݅Ȅ໲اഎ࿷໤აণത͈́ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷა
2-1-(f)ȁȶ಺औഎ࿂୪༹ȷͥ͢ͅȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ
2-1-(g) γκΓ·Ώνͺσ̦ચৣ̳ͥȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͈͒൲̧
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2-2ȅȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈ވ೒ࣜౝݪ
2-2-(a) ͺϋΈυ΍·ΕΣΒθ̞̾̀ͅ
2-2-(b) ఱၘୌ؎໲ا̞̾̀ͅ
2-2-(c) ΅ςΑΠޗ̞̾̀ͅ
2-3ȅشڠܿ੅২ٛა͈ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ͈͒ഐဥ
2-3-(a) ੫଻ڠ߹͈࢜২ٛა
2-3-(b) Ȫشڠܿ੅ȫ২ٛა
2-3-(c) ଽহڠȪ༹ڠȫ߹͈࢜২ٛა
3ȅਞͩͤͅ
ȁոષ͈̠̻ոئུͬࣂͅਓ჏̱̜̀ͥȃ
ȁȁ2-1- (d)ୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȫ
ȁȁ2-1- (e)ఉ໲ا৽݅Ȃ໲اഎ࿷໤აণത͈́ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷა
ĳĮĲĮġĩťĪୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȫ
ȁ̭̭̥ͣȄ઀ୌ͈ȶ໲ᩖࡄݪȷ͂ȶشڠܿ੅২ٛაȷ̞̠͂஠༹̩༷ა͈֑̠͈ͬ͜๤ڛࣉ
ख़̳̹ͥ͛ͅȄऎ൥ੇਏ͈ඵ͈̾ಠ੥ͬȶ୪಍सȷ̱͂̀൵ව̱̹̞͂এ̠ȃ
ȁ͉͌͂̾ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ(1993)̜́ͤȄ̞͘
͉͌͂̾ȸ̦॓஻̹̽ȶ඾ུȷȹȪ܊෨૧੥ȫ(2005)̜́ͥȃ
ȁ̭͈ͦͣಠ੥ͬત̳ٚͥஜͅȄऎ൥༹͈༷ა̜́ͥၑٜ২ٛڠͬ୰ྶ̳ͥȃၑٜ২ٛڠ͉Ȅ
̷͈শయ͈૽ș͈࣐൲͈ވ೒଻ٜͬ৷̳̹͈ٜͥ͛৷଎৆ͬࡄݪ̳ͥڠ࿚́Ȅ̷͈শయ͈૽ș
̦঵ٜ̾৷଎৆֚ͬষκΟσȄٸഎ̈́۷ख़৪̷̦͈শయͬ۷ख़̱̹ࠫضܱͬ੆Ȇ୰ྶ̳̭ͥ͂
ͬඵষκΟσ̞̠͂ȃ઀ୌ͈̠̈́͢ȶ໲ᩖঃȷ͉ၑٜ২ٛڠ͈֚࿂̦̜ͥȃ̾ͤ͘Ȅশయ̮͂
͈యນഎ̈́໲ᩖै຦ͬ৾ͤષ̬Ȅ໲ᩖ͈͂۾ͩͤ́Ȅ̷͈শయ͈ٜ৷଎৆ͬ೹া̱̩̀͠ैު
͉Ȅ֚ষκΟσͬඋ͙৾ͥ঩ၳͬ໲ᩖͅࡠ̞̠ͥ͂ത̦֑̠̺̫́Ȅ̷͈໲ᩖ̦̜ͥ೾ഽ̷͈
২ٛ́ȶ࢖৆ͅȷ෇̹͈͛ͣͦͬ͜ࡕ஖̱̩̀͠উସ̦̜͈ͥ́Ȅম৘ષ͈ၑٜ২ٛڠࡄݪͅ
̞̈́̽̀ͥȃ
ȁ̭͈֚ষκΟσ̞̾̀ͅ໲ا૽႒ڠ́ȶυȜ΃σȆΦτΛΐȷ̞͈͂ͩͦͥ͜͜Ȅ͕͖̭ͦ
̜̹ͥͅ1͂ऎ൥͉̞̠ȃུ ࣜ࿒ ȶ͈ୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȫȷ
͉̭͈̭͂͂۾߸̳ͥȃ
ȁȶΒȜσȜ௼ͅΠσΑΠͼ̦̞̥ͥȄΩίͺ૽ͅίσȜΑΠ̦̞̥ͥȷ̞̠͂Ε;σȆαυ
1ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), p.10.ȁ
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ȜȪͺις΃͈ैزȫ͈࡞ဩ̦̜ͥȃఉ໲ا৽݅๡฻͈࡞ဩ̱͂̀ခྴ̜́ͥȃ̭͈࡞ဩ̦຾
̧ಬ̳ͤͥͅఉ໲ا৽̜݅́ͦ͊Ȅ໲ڠ̤̫ͥͅࡔই౲ٴȄอో౲ٴȄࣞഽ̈́໲ྶ২͈ٛ໲ڠ
̞̹͂̽౲ٴͬȶओ༆ȷ̱͂̀๛೰̳̭ͥ͂̈́ͥ͜ͅȃ̷̱̀ȄΒȜσȜ௼͞Ωίͺ૽͈ȶ໲
ڠȷڠਠͬୌ؎໲ڠ͂͂͜ͅఱڠ͈ش࿒̱͂̀ޑ಺̳ͥȶ઼ً̈́ജٳȷ̦̜ͦ͊Ȫ̷̷͜͜
60ාయ͈ڠ୆׋൲ͬ෸ࠊͅ70ාయͅȶઁତ৪ਬ౬ȷ۾߸΋ȜΑ͈ȶ઼ً̈́ȷജٳ̦̜ͤȄ̷
ͦͅచ̳͈֚ͥ̾ဝͤ࿗̱̦̜̹̽ȃΑΗϋέ΁ȜΡఱڠ́ୌ؎ಎ૤͈໲ڠঃ̦ຈਘش࿒̱͂
̀1980ාͅٳ୭̯̹ͦȃ̭͈ຈਘ͈΋Ȝᾼ͉Ȅً̯ͣࠣͅͅ฽อ̳ͥ൲̧̦̜̹̽ȃ̭ͦ
֚ͬ႕̱͂̀஠ༀͅఉ໲ا৽͈݅ၠ̦ͦࢩ̦̞̹̽̀̽ȃ2ȫḘ̏ͦͬݵ๛̳ͥ൲̧̦ฒ૽ಎ૤
͈ȶࣞഽ̈́໲ڠȷ͈ث౵ͬ෇͛ͥ૽ș̥ͣ੄̀Ḙ̷̥̏ͣͺις΃͈໦Ⴈͅอജ̱̥͇̞̈́͂
͈ထே3̦̾̈́ͥͅȃ
ȁ̱̥̱αυȜ͉ࢃͅȶΒȜσȜ௼ȷȶΩίͺ૽ȷͬ࿚ఴ̱̹͈͉ͅ໲ا૽႒ڠഎ̈́ޟྙ̥ͣ
̜́̽̀Ȅอో౲ٴ͈ȶओ։ȷͬঐഊ̴ً̨̱̹ͅȶओ༆ȷ͉̞́̈́ਇক͈༕ٜ̱̞ͬ̀ͥȃ
ུြຽ༑എ౶͂υȜ΃σ̈́౶ͬߊ༆̴̱̹͉͈໲ا૽႒ڠ̥ͣอജ̱Ȅຽ༑͈ಎ́͜ຽ༑̜́
̴̹͉͈̽شڠͬυȜ΃σ̈́౶̳͂ͥشڠܿ੅২ٛა͈ࣉ̢༷͉Ḙ͈̏মૂͬ୰ྶ̱̞͈̀ͥ
͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̹͘઀ୌ͈֚Ⴒ͈ಠै͈̠̻ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ̦ΑΗϋέ΁ȜΡఱڠͅઉ̥ͦ̀৏ຊ̱̹͈͜
̞̠͂ম৘͜Ḙ͈̭̏͂͂ఱ̧̩۾Ⴒ̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ઀ୌু૸̷͉͈̭͂ͬ࢖࡞̱̞̀̈́
̞͈͈͜Ȅა੆͈ಎ૸̷͉̥̠̱̹̈́ͤಲၠͬփে̱̹͈̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ̹͘Ȅຈါ̦̜ͦ
͊೏ș֨ဥ̳͈ͥ̾ͤ͜Ȅ઀ୌ͈ΑΗϋέ΁ȜΡఱڠ൳ၯ͈͂΀άΕȜΡતٚȄ଎੥܁͈੥ୠ
༭࣬̈́̓ͬ࢐̢̹ܱ੆ͅȄྶ̥ͣ̈́৏ຊ۪ޏ͈גޣ̦ఉșঐഊ̧́ͥȃ
ȁȸ̦॓஻̹̽ȶ඾ུȷȹȪ܊෨૧੥ȫ(2005)̞͉̾̀ͅȄ൳̲५നࢣဎȪ໲ا߮ડ਋ડ͈ີ५
੄૸͈࣭ࢊڠ৪ȫ͈໦ଢ଼̦ਹါ̈́պ౾ͬ୸͛Ȅ૽໲എ໦ଢ଼͂ুடشڠഎ໦ଢ଼ͬ໼̵࣐̯ͥത́Ȅ
̭͈ಠ੥͉઀ୌ͈֚Ⴒ͈ಠ੥࣯ͅয̳ͥȃ̞͙̽̀ͦ͊Ȅȶ॓ȷ͂ ȶ඾ུ໲ᩖȷͬ වͦఢ̢Ȅȸȶ඾
ུ໲ᩖȷ̦஻̹̽ȶ඾ུȷȹ̞̠͂ΗͼΠσ̳ͦ͊ͅ઀ୌ͈ಠै̠̈́ͥ̈́͢ͅȄ̷ͭ̈́௖۾̦
̲ۜͣͦͥȃऎ൥̦ȶ॓ȷͬ૽໲എഥൡ͈́໦ଢ଼͂ুடشڠഎ໦ଢ଼ͬ໼̵࣐̯̹̭͉͂Ȅ઀ୌ
̦ȶ඾ུ໲ᩖȷͬ๡ບഎུ༹༷͂໲๡ບഎ༹༷ͬ໼̵࣐̯̀໦ଢ̵଼̯̹̭͂ͅచ؊̳ͥȃ̯ͣ
ͅȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ́઀ୌ̦شڠܿ੅২ٛაͅ߃̞̹̿փྙ͉Ȅȶ໲ᩖഎDNAౝݥȷུ͈໲๡
ບഎ༹༷̦شڠ̜̹̞́ͤ̈́ͣȄুடشڠ͈DNAอࡉͅࡉਠ̧̠͓̞̠̭͉̞̥͂͂́̈́͂
͈ଔ೰̧́ͥ͜ȃ
ȁȶ॓ȷ͈ऎ൥ͥ͢ͅুடشڠഎ໦ଢ଼͉Ȅ̷͈୆໤ڠഎ̈́ȶਅȷ͈໦႒͂෩୆۾߸̦৽̈́ͥͅȃ
2ȁࡣ࿦੐,ȸͺις΃ΣΒθȶຽ༑࣭زȷ͈΢Ώο΢ςΒθȹ, (2002), p.183. (ಕ30) p.128.
3ȁ Ibid., p.311.
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අͅΕιͼπΏΦ͈߃య඾ུ̤̫ͥͅ։ુ̈́อో̞̾̀͜ͅȄুடشڠഎ۪ޏ໦ଢ଼͂͂͜ͅࣉ
ख़࣐̠ͬȃ઀ୌ͈ાࣣȄ൳အͅ৽̈́໲ᩖै຦͈։ུͬ࠿൦̱Ȅ໦႒͂෩୆۾߸͈ࡄݪ࣐̠ͬ͜
͈͈Ȅ̷༹͈༷ა̞͈̾̀݃ͅැ̥ͣȄ̦̀͞شڠܿ੅২ٛაͅ൩͙ࣺ̩ͭ́͠ȃ
ȁऎ൥ੇਏ̦Ȅ॓͂ഥൡഎ඾ུ૽͈଻ৗ̦য̞̱̹̀ͥ͂ఱ಴ࠋ࠮͈ȶ඾ུ࣭ྦྷ͂॓ȷ͈֚୯
ͬત̱ٚȄȶࠋ࠮͈ࢊ͉ͤȄشڠ͈໲ఘ̺̞͉̞̞̦͐̽̀ͥ͜Ȅ૽໲എഥൡ͈༷ͤ͢ͅޑ̩
͍̩ࠫ̾ȷ̱̹͂4̭͉͂઀ୌ̦شڠܿ੅২ٛაͅ୪߃̱̹̭͂͂໵̵Ȅ࣭ ڠഎ̈́ȶ૽໲എഥൡȷ
͂شڠ͈͂۾߸́ਹါ̈́۷തͬ೹̳ܳͥȃ
ȁऎ൥͈ಠ੥͉ΕιͼπΏΦა̜́ͥȃ̷͈ڠྴͬა̲Ȅ้૓͈ॽ༷ͬა̲Ȅ࣭ڠഎ̈́ଔ੻ͬ
਋̫̹५͈֑̞॓͂ͬა̲ͥȃشڠ͂૽໲എഥൡ͈ඏ̵̧ࣣͩैު͜ಠ੥͈͈֚̾ਹါ̈́აത
̜́ͥȃडࢃ͉̭ͦͣͬͅ௙ࣣ̱ΗͼΠσ͈̠̈́͢ȶ॓ȷ̦ȶ஻ͥȷȶ඾ུȷ̞̠࣭͂ڠ͈২
ٛڠഎ໦ଢ଼̈́ͥͅȃ
ȁ༷֚Ȅ઀ୌ͈ಠै͉ȶ໲ᩖაȷ͉̜́̽̀͜Ȅࡣయ̥࡛ͣయͬ΃ΨȜ̳̹ͥ͛ͅȶ໲ᩖഎ࡞
୰̷͈ٜ͂৷ȷͬ ֚ষκΟσ̳͂ͥȄম৘ષ͈ၑٜ২ٛڠ͈࿂̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́ȃऎ൥ ȶ̦॓
͈͂॓๼ȷͬȶشڠ͂૽໲എഥൡȷ͈ၰ༷̥ͣ௴̢̠̱̹̠͂͢͢ͅȄ઀ୌ͉ȶ඾ུ໲ᩖ͂඾
ུ໲ᩖ͈๼ȷͬȄ൚੝͉ȶ૽໲എഥൡȷ͈͙̥ͣ௴̢̠̱͂͢Ȅ઀ୌু૸͈ুடشڠ৪എ̈́঩
ৗ̥ͣȄ̠̱̓̀͜ȶشڠȷ͈۷തͬ൵ව̵̰ͥͬං̥̹͈͉̥̠̥̈́̽́̈́ͧȃ̻̓ͣ͜५
നࢣဎ͈౶ࡉͬ४ࣉ̳ͥͅȃȪ઀ୌ͂̽̀ͅ५ന͉Ⴒظ͈঍̜́ͤȄऎ൥͉Ȅ५ന͂չ൥߆࠮
͈ಠ੥ͅඅ༆̈́պ౾౵̦̜̱ͥ͂̀Ȅ५ന͈࣭ࢊაͬ஻̹ͣͦ΢Ώο΢ςΞͻ͈ণത́උ͙ೄ
̳̭͂͜࿂ฒ̞͂ঐഊ̳ͥ5ȃȫ
ȁུ̭̭͈́ࣜȶୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȫȷ͈ࣉख़ͬٳই
̳ͥ͂Ȅ̴͘Ȅͺις΃ͅইͤ͘඾ུ͜ͅࡤ؊̦̜ͥḘ̠̱̹̏൲̧ͬȄȶࠧශκΟσȪDeficit
Modelȫȷ6Ȫشڠ౶ে͉୺࿝ز̦ඊ୸̱Ȅ๱୺࿝ز̷͉̜̦̹̩ͦͬͤ਋̫̺̫͈৾ͥంह̳͂
ͥȫͬ؋̱ັ̫̭͈ͣͦͥ͂͒฽อ͂௴̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃুடشڠ͜૽໲شڠ͜Ȅ̳͓̀ୌ
؎໲ا̦࿷֚डષ͈͈͂ܰ͜೰̱Ȅୌ؎໲ا͈୺࿝ز̞̱̈́୺࿝زထ๵̜߳́ͥୌ؎૽̷̦͈
ȶ౶ȷͬඊ୸̱Ȅ๱୺࿝ز̜́ͥ๱ୌ؎૽͉Ȅ̷̜̦̹̩ͦͬͤ਋̫̺̫͈৾ͥంहͅᮀ͛ͣ
ͦͥȃ๊֚ͅȪඅͅ඾ུ͉́ȫȶܿ੅ۗၯȷ̦ࡀႁͬڦͅ಍̀ȶঌྦྷȷͅ؋̱ັ̫̯ͥ͂ͦͥ
͈̦ȶࠧශκΟσȷ̜́ͥȃ̷͈̭͂ͬ๡฻̱Ȅȶୌ؎ࠏͺις΃ঌྦྷȷ͂൳̲̠͢ͅȶ๱ୌ
؎ࠏͺις΃ঌྦྷȷ͜ͅȶঌྦྷȷ̱͂̀ুடشڠȄ૽໲شڠ͈౶ࡉͬ๡฻എͅȪȶ౶ȷ͈ୌ؎
ࠏ͈͒༊ͤ๡฻ͬ܄͛ȫ਋ယ̳ͥෝႁ̦̜̳͈̦ͥ͂ͥȄ̷̷͜͜ȶࠧශκΟσȷ̈́ͥٽැͬ
4ȁ ऎ൥ੇਏ,ȸ̦॓஻̹̽ȶ඾ུȷȹ,܊෨૧੥, (2005), p.118.
5ȁIbid., p.205.
6ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ, (൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005), p.263.
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୭೰̳ͥਇক̜́ͥȃ඾ུ͈ાࣣ͜Ȅȶ୺࿝ز࿹୶Ȅ๱୺࿝ز͉࿑̽̀ڠ͓ȷ͈ഥൡͬুடش
ڠ̞̾̀ͅ๡฻എͅே೰̳ͥࣉ̢༷̦ంह̳ͥȃ
ȁ̭̦͂ͧḘ̠̱̹̏شڠܿ੅২ٛა͈ۜژ͉Ȅ̷͈͘͘ऎ൥͈̞̠ȶ૽໲എഥൡȷͅഐဥ̱
̩̞ͅ࿂̦ఉ̩̜ͥȃ̷̷͜͜඾ུ͈߃య֚ͅ೰͈࿨ڬͬض̹̱̹ୌ؎എ̈́ȶঌྦྷȷ̦ంह̱
̹̥̠̥͉̓Ȅ̷ͦুఘౝݥ̧̳͓ΞȜζ̈́ͥͅȃ̷͈̭͂ͬැ൮ͅȄبͅࢺ࡫ظໍܒ̥̈́̓
ͣଔ೰̱̀Ȅȶࢺ࡫ঌྦྷȷ͈̈́ͥͬ͜ே೰̱͙̠̀͢ȃȶࢺ࡫ঌྦྷȷͬே೰̳̭͉ͥ͂Ȅࢺ࡫ظ
ໍܒ͂Ȅشڠܿ੅২ٛა͈ȶࠧශκΟσȷ̥ͣȄݙͅࣉ̢ັ̩ே೰̜́ͥȃ
ȁࢺ࡫ظໍܒ͞၂ࢊ͉ࢺ࡫̽ঊ̞̠͂ȶঌྦྷȷ͈঑଼̢̱̈́ͅၛ̱ං̞̈́ȃȶঌྦྷȷͅȶ਋̫ȷ
̫̈́ͦ͊Ȅ̞̩ͣ૽ۼ࣭༯̺̥̞ͣ͂̽̀Ȅ̷͈׵͉ܿບث̴̯ͦȄȶ̭͈ظໍܒ࿨৪͞၂ࢊ
ز̦̩̲̳̾ͣ̈́ۜͥ͂ͦ͊͘Ȅ̷͉ͦঌྦྷͅບث܉̵̦̞̞̺̈́ȷ̱͂̀ȶࠧශκΟσȷͬ
ȶঌྦྷȷͅഐဥ̳ͦ͊ଖ๑͈̜̠́ͧ͜ȃ
ȁ༷֚ȄგظȪౣظȫ͞ෝڢ͉஠̩֑̠ȃಎଲ̥ͬ̈́ͤஸͥশయ̥ͣం௽̳ͥ໲ᩖΐλϋσ͂
̱̀Ȅ̷ ͈ບث࣐̠ͬ౶ে૽ވ൳ఘ͉ږၛ̯̞ͦ̀̀Ḙ̏ ͈षȶঌྦྷ͈਋̫ȷ͉ ྫ۾߸̜́ͥȃȶ̭
͈გظȪౣظȫ͈ၻ̯̦໦̴̥ͣḘ͈̏ෝ࿨৪͈׵͈ܿၻ̯̦໦̥̞͈ͣ̈́̈́ͣȄ̷͉ͦঌྦྷ
͈௰͈༓ޑະ௷ȷ͂౯೰̱̀ȄȶࠧශκΟσȷͬঌྦྷͅ؋̱ັ̫̀͜Ȅ̥ ̈́ͤ೒ဥ̳ͥ࿂̦̜ͥȃ
ȁ඾ུ͈شڠܿ੅͉Ḙ͈̏გظȪౣظȫ͞ෝڢͅ߃̩Ȅ̷̢ͦ͠ͅȶࠧශκΟσȷ̦࡛య͈඾
ུ́͜࿹պͬ୸͛Ȅঌྦྷۜژ̴̦̹֗Ȅࡄݪ৪͈ۼ͈ȶঌྦྷ̱͈͂̀Ⴒఝȷ̦̞͈͉̥̈́́̈́
̠̥ͧȃ̭ ͦ͂Ȅ๤׏५͞ࡼ५ͬ঑̢ ȶͥྵ̦̫͈ਘ࣐ȷȪ઀ୌ̦ഽșა̲ͥ඾ུ͈ಎଲഎ ȶ̈́ൽȷȫ
̦͂ྫ۾߸͉̞̭́̈́͂ͬȄ೏șা̧̱̹̞̀͠ȃ
ȁ࡛య඾ུ͈ఱڠ͈ၑࠏ͈ࡄݪ৒́Ȅȶ̲̜͝Ȅ̷ ͈ΞȜζͬ஠ႁ̢͙̹́̽̀͘͞ȷ͂ ̞ ȶ̠֚
͈̭̾͂ͅ఑̻ࣺ͚͓̱ȷ͈κρσ͂Ȅȶ౷ྙ̺̫̓੿ြಕ࿒̯ͦͥȷȶࣽȄ͜ ͉̯̀ͦ̀͜͞Ȅ
̦̀͞෱ͦͥȷ̞̠͂ະօၠ࣐͈κρσ͉ࢊͣͦ̀͜Ȅȶঌྦྷ͈݅ྩ̱͂̀ΙλςΞͻȜୈ૰
́܎ಫ̠ͧȷ̞̠̈́̓͂୊͉ٯྫ͉̞̥́̈́ȃ̷̠̞̠ၑࠏ͈ࡄݪ৪̥࢜̽̀ͅ؎ༀॽࣺ͙͈
ȶঌྦྷ͈͒୰ྶୣහȷȶࠧශκΟσ̱͈͂̀ঌྦྷȷ̞̠̈́̓͂ȶঌྦྷȷͬփে̱̹شڠܿ੅২ٛ
ა͉୰ංႁͬ঵̻̩̞ͅȃ୰ංႁͬ঵͉̾ͅ඾ུඊඅ͈ȶਠ̞মȆ̤ࠎࡣমȷ͈κρσͬમळ
ͅ࠿൦̧̳͓͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁȶࠧශκΟσȷ͈͂۾߸͉ȄκȜΡა̪ͬ͛ͥ඾ༀ͈֑̞̞̾̀͜ͅঐഊ̧́ͥȃ඾ུ͉́
ȶࡀႁȷ͉ુͅȶܿ੅ۗၯȷ͈௰̜ͤͅȄشڠഎ౶ে̦ȶࠧශȷ̱̹ঌྦྷ̦ȶࡀႁȷͬ՜̭ͥ
͉͂ྶহոြ̥̹̞̞̈́̽͂̽̀͢ȃ̭̦͂ͧͺις΃͉́شڠഎ౶ে̦ȶࠧශȷ̱̹ঌྦྷ̦
ݙͅȶࠧශȷͬࡶͤȄ஖ݷ́ȶࡀႁȷͬ՜ͤȄ౶ে૽ͬࠚ༈̳ͥ߹̦̜̹͈࢜̽͂ঐഊ̦1-1
Ȫུა໲ΏςȜΒల֚ડల֚ࣜȫ́ ୶੆̱̹γȜέΑΗΛΗȜ͈ঐഊ͈̺̈́ȃȶঌྦྷ४حȪPublic
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Participation, Citizen Participationȫȷ7̱̀͜ͅ඾ུ͉́ȶ̭ͦ́͘ະ਱໦̺̹͈̽́௯ૺ̧̳͓ȷ
చય̜́ͥ߹̦࢜ޑ̩Ȅͺις΃͉́ȄγȜέΑΗΛΗȜ͈̞̠౶ে૽̦ࡀႁ͈͂۾߸́ۿͥ
ΐτϋζ͈ঐഊ8ͬົᘹ̳ͦ͊ȶࠫض̱͂̀฽౶଻എ̈́ࡀႁ͈؍ཕͬઉ̞̹೾ًͅఉ̜̹́̽
࿂ͬࡉೄ̳ȷచય ȶ̦ঌྦྷ४حȷͅ ̈́ͥȃ̷̷͜ ȶ͜ঌྦྷȷͅ ͉඾ུ́ ȶ͉ࡀႁ̹̞ͬ̈́͜૽șȷ
͈܄փ̦͕̳͓̜͈͂ͭ̓̀́ͥͅచ̱̀Ȅͺις΃͉́ȶࡀႁͬ঵ً̨̻̀ࣾͥ૽șȷ͈܄
փ̜̭̦ͥ͂͜௖֑ത͉̥̠̥́̈́ͧȃ࢖ܻ͂ઠ̱̀ࡀႁͬ঵̾໌আͅ฽ࢯ̱Ḙ̥̏̓඾ུ͂
͉֑̠ඊၛ࣭ز́಴૽̦঑෻̳ͥાਫ਼́ظໍܒ̳ͬͥ͂ͦ͊͞Ȅजັै৪͉಴૽͈܏࿨ͅडఱ
ࡠ෻ၪ̳ͥຈါ̦̜ͥȃͼΆςᾼచ̱̀ඊၛ୽௔ͅੳ၌̱̀Ȅ̷ͭ̈́ેఠͬैͤ੄̱̹͈̦
ͺις΃̢̺̞͂ͥȃ
ȁ̢͉̞͂Ḙ̭͈̏́͌͂̾आུഎ̈́݃࿚̥͐̾ͥͅȃ̭͈ȶࢺ࡫ঌྦྷɁͺις΃ঌྦྷȷ͈๤
ቐུ͉൚଼ͅၛ̳͈̜̠̥ͥ́ͧȃ
ȁ̭͈ȶ࢖ܻ͂ઠ̱̀ࡀႁͬ঵̾໌আȷͅ฽ࢯ̱Ḙ̥̏̓඾ུ͉֑̠͂ඊၛ࣭ز́ȶ಴૽̦঑
෻̳ͥાਫ਼́ظໍܒ͈̦ͬͥ͞ͺις΃ȷ͈͂๤ቐ͈൚๛ͬ܄͛Ȅ඾ༀ͈֚ষκΟσ͈֑̞ͬ
ऎ൥ੇਏ͈ಠ੥̽̀͢ͅାၑ̱͙̹̞̀ȃ
ȁऎ൥̦ȶ༹͈২ٛࢥڠȷ͂ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷͬඵ͈̾ಎ૤ത̳͂ͥఔ׫ࠁͅ඾ུ͈֚ষκΟ
σͬ଎ٜ̱̹͈͜9̦४ࣉ̈́ͥͅȃȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ̦ޭ౤̈́ͥ͂ͅȶ಼ވ൳ఘაȷ̈́ͤͅȄ̷
͈చޭͅȶ༹͈২ٛࢥڠȷ͈́ܰଷ̦ຈါ̈́ͥͅȶဳབুဇ৽݅ȷ̦̜̳ͥ͂ͥȃ
ȁȶ༹͈২ٛࢥڠȷ̞̾̀ͅऎ൥ੇਏ͉ȶ༹͈২ٛࢥڠ͉Ȅྶহஜܢ̥ͣఱୃܢ̞̹ͥ́͘ͅȄ
඾ུ߃య͈ड͜ܖۚഎ֚̈́ষκΟσ̜̫̹́ͤ̾̿ȷ10ȶ༹͈২ٛࢥڠ͉͂Ȅ֚࡞̢̞́͊ȄᏉ
Ꮢڠͬୌ؎̥ͣ࿶ව̱̹੆ࢊࠏ͂ଷഽܿ੅́ڐಫ̱̹͈͈̜̈́́ͥ͜ȷ11ܱ͂੆̳ͥȃ
ȁ̯ͣͅȶজ၌জဳȷ଻̹̾ͅ඾ུ߃య͈২ٛၑა͉́Ȅুဇͬ෇̨̥͛ͥͤȄ༹͈২ٛࢥڠ
എ̈́აၑ͉ຈ̴ါ୏̯̱ͦͥ͂Ḙ̶͈̏̈́ܥࢹ̦಺ାȝଷࢄ̜̹̫̞̥ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͬͅȄ
ࡢ૽͈ဳབ͈ুဇͅ۾Ⴒ̵̯̀आݶ̫̭̿ͥ͂Ḙ̷͉̹̏ͭ̈́ͥͅܥෝ̢̭̹ͬაၑ̦ຈါͅ
̈́ͥȄ̷ ͦ ȶ̦૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ აၑ͂Ȅ̷ ̭̤̫ͥͅඅ։ത̱͈͂̀ഛࣀ̺12̞̠͂ȃȶ๱࣭ྦྷȷ
ȶܸ಄ༀםȷ̞̠͂࡞ဩ̦̈́̓Ȅȶވ൳ఘඤ໐̴̧͈̈́ȷȶވ൳ఘٸ͈৪͈ෳ୛ȷͬփྙ̱̞̀
̭ͥ͂͜Ȅऎ൥͈̞̠ȶ಼ވ൳ఘაȷ͂ȶۼ૽৽݅ȷȪࢃ́મ੆̳ͥȫ͈ږ෇̱͙͂̀ͦ͊ᴥ
7ȁIbid., p.265.
8ȁHofstadter, Richard, Anti-intellecturalism in American Life, (1963),നఆഓຳ࿫,ςΙλȜΡȆγȜέΑΗΛΗ
Ȝ ,ȶͺις΃͈฽౶଻৽݅ȷ, (̴͙̳੥པ, 2003), pp.377-8.
9ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), p.258.
10ȁIbid., p.241.
11ȁIbid., p.243.
12ȁIbid., p.244.
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̫ͥȃ
ȁ̭ͦͬ൩̢͘Ḙ͈̏ၑٜ২ٛڠഎ໦ଢ଼̦೹া̳ͥ඾ུ͈২ٛࢹ௮͂చ๤̳͓̩Ȅȶ๱࣭ྦྷȷ
̞̠͂࡞ဩ̦඾ུ́๲͍࢐̹̽൳̲শܢͅȄͺις΃́ȶথ૽ȷ̞̠͂ȶݪޭ͈υȜ΃σȆΦ
τΛΐ༗ࢌ৪ȷ̱͂̀ȶ୽௔̞̠͂ୌ؎໲اȷͬ๡฻̱̹ȶఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȷ̦̜̹̭̽
͂ͬა̲͙̠̀͢ȃথ૽;ͻςͺθȆ΃συΑȆ;ͻςͺθΒ̦Ȅ૶̱̥̹̽൳̲̩থ૽͈΀
ΖρȆΩ;ϋΡ̦ทٺ̯ͦͥၑဇͬȶথུ͈ৗაȷٜ́୰̱̹֚୯ͬત̱̹̞ٚ͂এ̠ȃ̷͈
ஜͅત̱̹̞͈͉ٚȄ̷͈ಎ̜ͥͅȄܡం͈ఱڠܦ௺͈ם໲ڠ৪͈͒ະ૞ۜͬႺ̱̹ͩͅষ͈
֚୯̜́ͥȃ
ȁແ෴̱̹۝႕ͅȶ୉̈́ͥȷࠉփͬ໡̠ȶఱڠȷ͈ତఉ͈םࢊ۾߸ڠ໐ͅ୾൲᎕੩̯ͦ̀႞௺
ͬޑ̞ͥ՛ൂ̓͜ͅȄգႁ̧̥̫͓ͬͥआུഎ̈́൲̷֦͉͈̭͈̺͂̈́ȃة̱ͧఱڠ͉Ȅ໚ਲ
ͬޑ̧̞̭̦ͥ͂́ͥ࿷͈֚ଽহ͈౜̞਀̜́ͥๆऻ৪͈̓͜Ȅ̯͘ͅএ̠͖͉̞̾̽̀͘ͅ
̥̺ͥͣȃ13
ȁఱڠ૽̦୽௔ଛ࣐͈਀୶̞̭̥̈́̽̀ͥ͂ͣ͜ͅၑ̧ٜ́ͥ͂ȄΩ;ϋΡ͈ȶܡం͈౶ে૽
ވ൳ఘ͈͒ະ૞ȷͅ;ͻςͺθΒ͉ވ̳ۜͥȃ̱̥̱Ȅ̷ͦ̈́ͣ;ͻςͺθΒু૸ͺις΃́
͉ݴੴ͂ࡤ͕͈͊ͦͥ̓໲ڠഎ౷պͬಃ̞̞̭̀ͥ͂͂Ȅྭ੖͉̞͈̥͈̈́͂݃࿚͉୆̲ͥȃ
࡞̢̞۟ͦ͊ȶͺις΃ๅ๱࣭ྦྷȷ̹̈́̽ͅΩ;ϋΡͅచ̱Ȅ̶̈́;ͻςͺθΒ͉̥̈́ͣ̈́̽
̹͈̥̞̠͂࿚̞̈́ͥ͜ͅȃ̷̞͉ͦ̾̀ͅȄͺις΃͉ͅȶ౶ে૽ވ൳ఘͬࢲ̳ࠢͥࠁ࣓́
ࡃ̳ͥȷκȜΡˍ̦̜̞̠̭ͥ͂͂́ၑ̧ٜ͈͉̥̠̥́ͥ́̈́ͧȃ̹͘ͺις΃͉ͅ඾ུ͈
̠̈́͢ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ̦ంह̢̱̞̞̈́͂ͥ͜ȃȶୌ؎ͅచࢯ̳ͥͺις΃എ฽ࣸୈ૰͈࡛
̱͈ͦ͂̀κȜΡˍȷ̜́ͥȃȪ̭͈ΑΗϋΆ̺̫͉୽௔ଛ࣐͈ͺις΃ଽ̷ຸ̠͂చၛ̱
̞̈́ȃȫ̷͈থ͈࡙ஂ̱͂̀ȶ಴֓৪̱͂̀ാ౷͈૽ş̦̜̞̦࢜̈́ͣͅȄͺις΃࢛ࢊ̠́
̹̠̭͂ͬু͈ͣ୆̧༷̱̹͂ȷ14̞̠͂;ͻςͺθΒ̦ఄਹ̳ ȶͥാ౷͈૽șȷ͈ ంह̦̜ͥȃ
̷͈୆ڰۜૂ͉֚૽֚૽̦ඊၛ̱̀୆ͬא͚ȃȪ̷͈୆ͬޞ̥̳͈̱͈͂̀͜୽௔ଛ࣐ͅ฽చ
ً̨̱ͥ͂ȄΩ;ϋΡ͈̠͢ͅȶͺις΃ๅ๱࣭ྦྷȷ̱̠̈́̽̀͘ͅȃȫઁ̩̈́͂͜༮ॽ౬͂
̱̀ݠಎ͈௉ੰ̱ͬȨ̧̏͂̓໿ئ͈̤੄̱̦̜̳̠̽̀ۜࠣͥ̈́͘͢඾ུ͈੢ྦྷۜૂȪ̯͘
ͅऎ൥̦̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ̜́ͤȄޭ౤̈́ͥ͂ͅȶ಼ވ൳ఘაȷ̈́̽̀ͅȶ๱࣭ྦྷȷ͈࡞
ဩͬ୆͚ȫ͉͂։̈́ͥȃ
13ȁWilliams, William Carlos, The Autobiography of William Carlos Williams, (1948).ͺΑέ΁Οσཱུ͈ٛͥ͢ͅ
࿫Ȫএಲ২, 2008ȫ, p.390.
14ȁIbid.,ఝ໑.
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ȁ̭̭́;ͻςͺθΒ͈ȶఱڠȷ͈םࢊ۾߸ڠ໐๡฻͂۾߸̦૬̞઀ୌ͈ܱ੆ͬત̱̠ٚ͢ȃ
ȁ߃య͈඾ུ̦ၑٜ͂ވ̹ۜͬ̽͜ୌဢথ͉Ȅ̹͐ͭυζϋ৽݅শయ͈͈̺̫̜́̽̀͜Ȅ̱
̷̥͈ͦͣ͜থͅஆ͛ͣͦͥ৽౺଻͉̲̥̹͂̈́̈́̽͘ȃ̱̀͘Ȅࠁিષথ̞̹͉̽̀ͅȄ̞
̩ͣTȆSȆ΀ς΂ΛΠ̹̻̦ଔ੻̱̀͜௖਀̴̯͉̦̞ͦͥ̈́ͅȃȆȆḘ͈̑৽ૂഎ̈́ै಺͉Ȅ
̞̥̠̈́͢૤ૂ̦੄̀ြ̴̢̠̯̱̥̞͉̺̫͂̾̈́ͦ̓͢Ȅ৘ष͉ͅඤ࢜എ̈́ۜૂ̦৽̈́ͅ
ͥȃඤ࢜എ֮ͬ଻എ͂࡞̢̞۟Ḙ̏ͦͅచ̱̀ٸ࢐എ̈́ै಺ͬု଻എ͂࡞̞ນ̱̞ͩ̀͜͢ȃ
ম႕̱͉͂̀ȄμζΠࠏ͈඾ུͅםဎথ͈ྫ̞̭̦͂Ȅ̴͘ঐഊ̯ͦͥȃ15
ȁTȆSȆ΀ς΂ΛΠ͉ΐοϋȆΘϋ͈̈́̓ࠁিષথͬଔ੻̱̹̺̫̩́̈́ȶഥൡ͂ࡢ૽͈धෝȷ
ͬಠ̱̀ୌ؎থ͈ഥൡ͂ࡢ૽̱͂̀থ૽͈धෝͬպ౾ັ̫Ḙ͉̏ͦ઀ୌ̦ഽş̦ࣣ̞֨ͅ੄̱
̀඾ུ໲ᩖͬა̲ͥȃಎ́͜ȶঊ̧͈ܰ͂෰ᬷႲظ̥ͣັ߉̦୨ͤ৤̹̭̀ͣͦ͂ͅ೑ं̵̰
̢̞ͥͬ̈́ȷ16͉ಕ࿒̧̳͓̭͉̞̥͂́̈́ȃ
ȁ̭̭́ࡢ૽͈ুဇփএȄুၛȄచ૽۾߸͈਀౲اȪΆήȆͺ ϋΡȆΞͼ·ȫͬࡔ௱̳͂ͥȶࡢ
૽৽݅ȷ͂௖ࡽջంȄ௖ࡽ૞ှȄ̷͈ͦͣ঵௽̦ࡔ௱͈ȶۼ૽৽݅ȷ͈ߊ༆17ͬऎ൥͈ၑٜ২
ٛڠ͈໲ྤ́൵ව̳ͥ͂Ȅ෰ᬷႲظ͈ັ߉͉ȶࡢ૽৽݅ȷ̥ȶۼ૽৽݅ȷ̥̞̠͂࿚ఴͅඏ̧
൚̹ͥȃ͈֚̾߉ͅু໦͈උ͙͉͂஠̩֑̠ఈ૽͈උ͙ͬ෇͛Ȅ̷͈֚ͦ́̾ᩖ੅ͬވ൳ଷै
̳͈͉ͥȄুဇփএȄুၛȄచ૽۾߸͈਀౲اȪΆήȆͺϋΡȆΞͼ·ȫͬࡔ௱̳͂ͥȶࡢ૽
৽݅ȷ͉̞̥́̈́ȃু໦͈උ͙͉͂஠̩֑̠ఈ૽͈උ͙ͬ෇͉͛ͥͅȄౙ̈́ͥ௖ࡽջంȄ௖ࡽ
૞ှ͉́ະ਱໦́Ȫ̷͈ાࣣ͉࠶و̈́ͥͅخෝ଻̦̜ͥȫȄু໦͈ুဇփএ́ఈ૽͈֑̠උ͙
ͬ෇͛Ȅ͚̱ͧ௖֑തͬழ૕എͅڢ̱͚͉ͅুၛȄచ૽۾߸͈਀౲اȪΆήȆͺϋΡȆΞͼ·ȫ
̦ຈါ̈́ͥͅȃ
ȁȶঊ̧͈ܰ͂෰ᬷႲظ̥ͣັ߉̦୨ͤ৤̹̀ͣͦȷࠫض̞͉̾̀ͅȶ෰૽ȷ̜́ͥ͜઀ୌඅ
ခ͈ȶ෰߉ક྽ȷܓܥ̦ࢊͣͦͥȃ̱̥̱Ȅ̷͈ࢃȄౣظ͉́᠟൥࿆݌̦୽௔ފႁ͈ౣظͬן
̺ͭऻ́୽ࢃ̱̩͊ͣ߂૥ͬဒܻ̩̯̹̠̈́ͦ͢ͅȄऎ൥̦̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈͂۾߸́
ဝ̹͈ͦͅచ̱̀Ȅ̷̠̞̠փྙ͈́෰߉͈๭ٺ͉๤ڛഎઁ̥̹͈͉̞̥̈́̽́̈́ȃ̷̱࣭̀
षഎ̈́෰߉͂෰ᬷႲظ͈໘ڰ߹͉࢜Ȅ෰ᬷ͈঵̾ȶࡢ૽৽݅ȷ଻̦শయ಼̢̧ͬ̀֨ࠑ̦ͦͥ
̭͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ȁྶহոࢃȄୌ؎͈ȶࡢ૽৽݅ȷͅৼ̥ͦ̀඾ུ໲ᩖ́ȶࡢ૽଻ȷ̦ၠ࣐̽̀͜Ȅ̷͈ఉ̩͉
15ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.40.
16ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), pp.446-7.
17ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), pp.296-7.
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ȶۼ૽৽݅ȷ͈ȶࡢ૽଻ȷ̜̹̭̦́̽͂ऎ൥͈໦ଢ଼͂઀ୌ͈໦ଢ଼ͬඏ̵̧ࣣͩͦ͊໦̥͈ͥ
͉̞̥́̈́ȃैز͉ୌ؎എ̈́ȶࡢ૽ȷ̹̈́̽̾ͤ́͜ͅ২̫ٛ࢜̀ͅ৽݅৽ಫͬอ૞̳ͥȃ̱
̥̱Ȅ઀ୌ͈໦ଢ଼͈̠͢ͅȄυζϋ৽݅শయ͈ୌဢথ͈ȶ৽౺଻͉̲̥̹͂̈́̈́̽͘ȷ̭̥͂
ͣ͜Ȅ̷ ͉ͦऎ൥̦̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈͒อ૞̜́ͥ࿂̦ޑ̞ȃ̷ཱུ̭̥ͣ̽̀ྶহոࢃȄ
ୌ؎͈ȶࡢ૽৽݅ȷͅৼ̥ͦ̀ၠ࣐̹̽඾ུ໲ᩖ͈́ȶࡢ૽଻ȷ͉͂Ȅȶۼ૽৽݅ȷ͈ಎ͈ȶඊ
ၛ̱̞͈̈́ͅඊၛ̱̹ࡢ૽ͬ௡̠ȷ߹̺̹࢜̽خෝ଻̦̜ͥȃ
ȁ઀ୌ̦ঐഊ̳ͥTȆSȆ΀ς΂ΛΠ͈ȶഥൡ͂ࡢ૽͈धෝȷ͉ȶࡢ૽৽݅ȷ͉͂చၛ̱̞̈́ȃ
ȶۼ૽৽݅ȷ͈ಎ͈ȶඊၛ̱̞͈̈́ͅඊၛ̱̹ࡢ૽ͬ௡̠ȷ߹͉࢜͂చၛ̳ͥȃȶඵ਱ࡼपًͬ
̨̀থͬ੥̩̈́ͣȄधෝͅහ̵͈͉̩ͥ́̈́Ȅഥൡ͈ಎ͈́ু໦͈պ౾̫̿ͬࣉ̢ͧȷ̞̠͂
TȆSȆ΀ς΂ΛΠ͈৽ಫ͉ȶࡢ૽৽݅ȷ͉͂஠̩೷૘̱̞̈́ȃ̱̥̱ȶۼ૽৽݅ȷ͈ಎ͈ȶඊ
ၛ̱̞͈̈́ͅඊၛ̱̹ࡢ૽ͬ௡̠ȷ߹࢜͂೷૘̳ͥȃ̭͈̭͉͂Ȅ̳̪ͅࢃ́મ੆̳ͥȃ̭̭
͉́TȆSȆ΀ς΂ΛΠ͈৽ಫ͈঵̾ȶୌ؎໲اঢષ৽͈݅םༀๅȷ߹̞࢜̾̀ͅ࿚ఴ̱̹̞ͅȃ
̭͉ͦ൚டȶఉ໲ا৽݅ȷ̥ͣ฽อͬઉ̩ȃ
ȁȶୌ؎໲اঢષ৽͈݅םༀๅȷ߹࢜ͬఝ͍̦̈́ͣȄͺις΃ͬಎ૤̱̹ͅఱڠ͈ם໲ش͈ش
࿒͉Ḙ͈̏TȆSȆ΀ς΂ΛΠ͈৽ಫͬ͂͜ͅࠨً̹̞͛ͣͦ͂̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃ;ͻςͺ
θΒ͈םࢊ۾߸ڠ໐๡฻͉ȄTȆSȆ΀ς΂ΛΠ๡฻̜́ͤ͜Ȅȶ౶ে૽ވ൳ఘͬࢲ̳ࠢͥࠁ́
࣓ࡃ̳ͥȷκȜΡˍ͂͜ȶୌ؎ͅచࢯ̳ͥͺις΃എ฽ࣸୈ૰͈࡛̱͈ͦ͂̀κȜΡˍȷ͂͜
̢̞ͥȃ
ȁ̹͘;ͻςͺθΒ͈থ͉Ȅ઀ୌ̦ȶඤ࢜എȷȶ֮଻എȷȶםဎথ͈๱हȷ̦අಭ͈඾ུȪऎ൥
͈̞̠ȶۼ૽৽݅ȷȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈બ͂৾ͦͥ͜ȫ͂చ๤̱̹Ȅȶٸ࢐എȷȶု଻എȷȶםဎ
থ͈ంह̵̲̯ͬۜͥȷै಺̈́ͥͅȃ
ȁȶথ૽ȷ͂ ̞ ȶ̠ݪޭ͈υȜ΃σȆΦτΛΐ༗ࢌ৪ȷ͂ ̱ ȶ̀୽௔̞̠͂ୌ؎໲اȷͬ ๡฻̱ ȶ̹ఉ
໲ا৽͈݅͒ೲၠȷͬࣉ̢̧ͥ͂ȄΩ;ϋΡ͈႕ͬা̳ஜͅȄ඾ུ̤̫ͥͅոئ͈ম႕͉̠̓
ࣉ̢̧͓̺̠̥ͥͧͬࣉ̢͙̹̞̀ȃȶࡢ૽৽݅ȷ͂ȶۼ૽৽݅ȷ͈֑̞ͬାၑ̧̱̤̹̞̀ȃ
ਉ௖ࠐࡑ৪͕͂ͭ̓ͅܥ٫എͅ௭ͣͦͥ੪պ੪߮ͬৃప̱̹ݠాܔ͈֚֒௼͈ાࣣ͉Ȅȶ૤ૂ
͈ଽহڠȷ͈ಎ૤̞̦̈́ͣͅȄೇ̱̩ȶࡢ૽৽݅ȷͬ۹̞̹͂ࣉ̢ͣͦͥݠా͈ඊুۜژͬޑ
̵̩̲̯ۜͥȃ
ȁ੪߮ଷഽ͉߮ડ̦ഛࣀ̥ͣ਎̫͈̱ͣͦͥ͂̀͜Ȅऎ൥͈̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷͥ͢ͅࡢ૽
͈ুဇ͂২ٛ଻͈आݶ͈୪௽༹͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃࡢ૽͈ুဇփএȄুၛȄచ૽۾߸͈਀౲
اȪΆήȆͺϋΡȆΞͼ·ȫͬࡔ௱̳͂ͥȶࡢ૽৽݅ȷ͉̩́̈́௖ࡽջంȄ௖ࡽ૞ှȄ̷ͦͣ
͈঵௽̦ࡔ௱͈ȶۼ૽৽݅ȷ͒඾ུ૽ͬည̠ȶࡀႁࢥڠȷ͈อ൲̢̞͂ͥ͜ȃ
ȁ̷ུ̤̩ͣ૽͈փ࢜ͬ਋̫̀੪պ੪߮ͬৃప̱̹ݠాܔ͈֚֒௼͈ાࣣ͉Ȅ்̩̥ͣͺις
΃ͅၣڠ̱̀ༀ࣭ၠྦྷ৽৽݅ͬ౶̞̽̀ͥݠా͈Ȅȶࡢ૽৽݅ȷͬ۹̞̹ಎͅȄ඾ུ́໹გͬ
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ޞ̥̳ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͂੪պ੪̧͈͍߮͂ࠫ̾ͬ૬̞̭͂ͧ́๛೰̳ͥ֒঎̩͙̹͈ͬ৾̽
͉̞̥́̈́ȃ༷֚Ȅ໲ا߮ડͬ౯̹̽ఱࢺ࠲२჊̞̾̀ͅȄݠా͉֑͂̽̀ȶࡢ૽৽݅ȷͬ۹
̞̹̞̠͂ͤ͢Ȅݙഢ̱̹ȶۼ૽৽݅ȷ̶̦̲͈͉̺̠̥ۜͣͦͥ̈́ͧȃ̷͉ͦ໲ڠͅ঎̳̭
͈͂අਂ଻ͥ͢ͅȃ
ȁऎ൥͈ȶဳབুဇ৽݅ȷȶ༹͈২ٛࢥڠȷȶ૤ૂ͈ଽহڠȷȶ಼ވ൳ఘაȷ͉Ȅ໲ڠͅ঎̱Ȅ
໲ڠ৪͞໲ڠࡄݪ৪̈́ͥͅൽ޼ͬা̢̱̞̞̀ͥ͂ͥ͜ȃ໲ڠͅ঎̳͈͉͜Ȅ̴͘ȶဳབুဇ
৽݅ȷ͈ஜͅȶဳབুட৽݅ȷȪ২ٛ଻ͅ۾̳ͥაၑ͂ྫ۾߸ͅ೰݅ȃȶু໦̺̫̫̜ͦ͊͂͢
͉̠̞̓́͜͢ȷ̞̠͂এࣉ18ȫͅۿͥȃ২ٛڠ͈̠͢ͅ߄࿏̫̦ැ൮̜̽̀ͅু໦̺̫࿏̫
̞ͦ͊͂͢ࣉ̢͈͉̩ͥ́̈́Ȅཤఆ൫౓͂൳̲̩࡛৘͈ಉ੬͂௖ယ̞ͦ̈́ু໦͈ඤ࿂ͬ༴̢Ȅ
̷͈ඤ࿂ͬఱম̱̹̞̞̠͂ͅփྙ́Ȅ২ٛ଻̦ැ൮̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥͅȃ̦̀͞২ٛ଻
ͅ࿒ژ͛Ȅু໦͈ඤ࿂ͬੱ̫̾ͥ২̥͈ٛͣܰଷͅ฽อ̳ͥփྙ́Ȅ̷ͦͅచ̳ͥ฽อ͂࠹՛
ͬນྶ̳̞̠ͥ͂ࠁ́ȶ༹͈২ٛࢥڠȷͬࢊͥȃ২ٛ଻͈̞̈́ু໦͈ඤ࿂ͬ༴̢Ȅ২̥͈ٛͣ
ܰଷͅ฽อ̳̺̫͉ͥ́Ȅ২ٛഎ̈́࿨ၛ̴̹̞̠͂ুୣ͜༡ͤȄ༆͈ٝႹͬݥ͓̩͛ͥȄ̦͞
̀ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷͬ৻৪͈აၑ̞̠͂ࠁ́ນྶ̳ͥȃ২ٛڠ଼͉ࢗͬݥ͛ͥࡢ૽ͬே೰̱̀
̞͈ͥ́Ȅȶ૤ૂ฽ৣैဥȷͬఈ૽͈͂࿻ࢡȪ̷଼ͦࢗ͜ͅ࿨ၛ̾২ٛٴ௄͈͞͞ષպ̜ͥͅ
৪ȫͅே೰̳͈ͥ́Ȅഛࣀͅచ̱͉̀জ၌জဳ͈ྫಉ੬ેఠٜͬࠨ̳ͥྫȶজȷ͈ంह͂ܰ೰
̱Ȅഛࣀͅచ̳࣭ͥྦྷ͈௰̥͈ͣ૶̱͙ͬݪޭ͈ȶ૤ૂ฽ৣैဥȷ̱͂̀ே೰̳ͥȃ໲ڠͅ঎
̳͈͈͜ાࣣ͉Ȅ͚̱ͧ২ٛഎ଼ࢗͬݥ͛ͥ୆̧༷݃ͅ࿚ͬ೮̳ͥ୆̧༷̦ດ੔͈̈́́Ȅȶ૤
ૂ฽ৣैဥȷ͉ఈ૽͈͂࿻ࢡ͉২ٛٴ௄͈͞͞ئպ̜ͥͅ৪ͅே೰̳ͥȪ৻৪͈აၑȫ̭͂ͅ
̈́ͥȃഛࣀͅచ̱͉̀ఉ̩͈৪̦ࡀႁ৪̽̀͢ͅੱ̫̞̠̾ͣͦͥ͂փྙ͈ྫಉ੬ેఠٜͬࠨ
̳ͥྫȶজȷ͈ంह͂ܰ೰̱Ȅഛࣀͅచ̳࣭ͥྦྷ͈௰̥͈ͣ૶̱͙̞̠͂ͤ͢ੱ̫̹̾ͣͦ೑
͙͈͒৫ऻါݥͬݪޭ͈ȶ૤ૂ฽ৣैဥȷ̱͂̀ே೰̳ͥȃ
ȁ̭̠ა̲̹̥̞ͣ͂̽̀ఱࢺ࠲२჊̦ୌ؎എ̈́ȶࡢ૽৽݅ȷͬ૸ͅ಍̫̞̞̞̠͈̀̈́͂́
͉̞̈́ȃୌ؎́ບث̯ͦȄΦȜασ໲ڠરͬ਎ဓ̯̹ͦࠐ֌ͅȄ̢̹͂२ോဇܮຳ͈ଔஒ̦̜
̹̱̽͂̀͜Ȅ̷͈२ോু૸ͬ܄͛Ȅୌ؎എ̈́ȶࡢ૽৽݅ȷ̦͈͉̞݃ͩͦͥ̈́͜ȃ̹̺໲ا
߮ડݵ୲͈࣐ևͅȄ֚ࡉȶ૤ૂ͈ଽহڠȷͬ๛೰̳̠ͥ́͢Ȅࠫޫȶ๛೰̳ͥࠁ͈ഛࣀ͈͒এ
༣ນྶȪ̹̺̱฼זݛഎͅ௪՛̦এ༣ͅ་ا͉̱̞̈́ȫȷ͈ٝႹͬ౑ͥ׋൲زͅ߃̞͈ͬۜ͜
̲̭ͥ͂ͬ࡞̞̹̞ȃ̭͈̭͂ͅ۾Ⴒ̱̀Ȅȶඵ਱ࡼपً̨ͬ̀থͬ੥̩̈́ͣȄधෝͅහ̵ͥ
͈͉̩́̈́Ȅഥൡ͈ಎ͈́ু໦͈պ౾̫̿ͬࣉ̢ͧȷ̞̠͂TȆSȆ΀ς΂ΛΠ͈৽ಫ͉ȶࡢ
૽৽݅ȷ͉͂஠̩೷૘̱̞̫̈́ͦ̓Ȅୌ؎ͅৼ̷̥̦͈ͦ̈́ͣȶ৽౺଻̲̥̹͂̈́̈́̽͘ȷै
ز̹̻͈Ȅȶۼ૽৽݅ȷ͈ಎ͈ȶඊၛ̱̞͈̈́ͅඊၛ̱̹ࡢ૽ͬ௡̠ȷ߹࢜͂೷૘̳ͥ͂୶੆
18ȁIbid., p.283.
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̱̹̭͂ͬ୰ྶ̱̹̞ȃ
ȁ̷͉ͦȄ൚டȶఉ໲ا৽݅ȷ̥ͣ฽อͬઉ̩͂୶੆̱̹TȆSȆ΀ς΂ΛΠ͈৽ಫ͈঵̾ȶୌ
؎໲اঢષ৽͈݅םༀๅȷ߹࢜͂͜۾߸̳ͥȃȶഥൡ͈ಎ͈́ু໦͈պ౾̫̿ͬࣉ̢ͧȷ̞͂
̠̭͉͂Ȅȶ৽౺଻ȷͬ܄͚ୌ؎໲ا͈ഥൡ̧̻ͬͭ͂ڠ̭̜͐͂́ͤȄȶ৽౺଻͉̲͂̈́̈́͘
̥̹̽ȷ͉́फ̯̞̭ͦ̈́͂ͬ͘փྙ̳ͥȃࠫޫȄ໲ᩖ͈ଲٮ͉́඾ུ͉ȶ৽౺଻͉̲͂̈́͘
̥̹̈́̽ȷ߹࢜ͬ؋̱೒̱̹ȃ࡛ह́͜ౣظȄ෰߉ͅ๤͓Ȅȶ৽౺଻͉̲̥̹͂̈́̈́̽͘ȷ́
͉फ̯̞࡛ͦ̈́͘యথ͉ຽݞ̱̞̞̀̈́ȃ
ȁਹါ̭͉̈́͂ྶহ̥ͣ઎გ͈฼͉͊́͘Ȅ඾ུ͉ͅȶఘࠏا̯̹ͦ૤ૂ͈ଽহڠȷ̦̜̽̀Ȅ
̷͉ͦͺις΃͈ȶႪ૽Ȇ૶ঊȆ࿻૽ȷͅࡠ೰̱̹ȶܖུഎ̈́૤ૂ฽ৣैဥȷ͂చၛ̳ͥȃ̾
ͤ͘ୌ؎എ̈́ޗူ͈࿂̥ͣȶࡢ૽৽݅ȷ̠ͬ݃ဒ౷͈̞̈́ఱࢺ࠲२჊̈́̓Ȅ̞ͩͥ͠ऒ့ࠏ౶
ে૽߹͈࢜໲ڠ৪̦Ȅ̳̪ͅഛࣀͬ࿚ఴ̳͈͉ͥͅȄȶఘࠏا̯̹ͦ૤ૂ͈ଽহڠȷ̵͈̞́
͉̞̥̈́ȃࡔบ๭ٺ৪ؗ͞ථ୽͈๭ٺ৪͈೑͙ͬ૽ۼ̱͂̀໦̥̻ࣣ ȶ̠૤ૂ฽ৣैဥȷ͉ Ȅȶࡢ
૽৽݅ȷ́͜਱໦ݺယ̳ͥȶ૤ૂ฽ৣैဥȷ̴͈͉̺ȃ̭̦͂ͧ઎გ฼͊́͘඾ུ͈́ಎ૤എ
ంह̜̹́̽ȶఘࠏا̯̹ͦ૤ૂ͈ଽহڠȷ̵͈̞́Ȅȶ૤ૂ฽ৣैဥȷ͉̹̺̻ͅȶۼ૽৽݅ȷ
ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ̧͒͂֨ષ̬ͣͦȄȶ಼ވ൳ఘაȷͬ៕͙̦̈́ͣഛࣀͬ࿚ఴ̵̰ͥͬͅං̩̈́
̈́ͥȃ
ȁ༷֚ͺις΃͈ȶࡢ૽৽݅ȷ͉Ȅ̳͓͈̀చ૽۾߸͈਀౲اȪΆήȆͺϋΡȆΞͼ·ȫ̦̈́
̯̞̫͉̞ͦ̀ͥͩ́̈́ȃȶႪ૽Ȇ૶ঊȆ࿻૽ȷͅࡠ೰̱̹ȶܖུഎ̈́૤ૂ฽ৣैဥȷ̺̫͉
႕ٸ̧̱̤̹̞̀ͅȶ૤ૂȷ̦ంह̳ͥȃȶࡢ૽৽݅ȷ͈໲ا͈ಎ́ȶႪ૽Ȇ૶ঊȆ࿻૽ȷͅ
ࡠ೰̱̹ȶܖུഎ̈́૤ૂ฽ৣैဥȷ̺̫ͬ෇͛Ḙ̷̺̫̏ȶۼ૽৽݅ȷ଼̱̠̱̱͂̀ࢗ͢ͅ
̹ͤ৐෴̱̹̳͈̦ͤͥȄͺις΃דْ͈̈́̓৽ఴ̜̭̦́ͥ͂ఉ̞ȃ
ȁ̷̠̱̹ͺις΃דْ̈́̓εΛίȆ΃σΙλȜ͈גޣ̜̽̀͜Ȅ඾ུ͜ͅȶႪ૽Ȇ૶ঊȆ࿻૽ȷ
ͅࡠ೰̱̹ȶܖུഎ̈́૤ૂ฽ৣैဥȷͬ৽ఴ̳ͥͅ໲ڠ̦ौ͉ࣽ৽ၠ̧̞̈́̽̀̀ͥͅȃ̷͈
ાࣣ͉ഛࣀͬ࿚ఴ̳̭͉ͥ͂ͅ཰̞̓̈́ȃ࿚ఴ͉ȶႪ૽Ȇ૶ঊȆ࿻૽ȷͅࡠ೰̱̹ȶܖུഎ̈́
૤ૂ฽ৣैဥȷոٸ͈໐໦́Ȅͺις΃͉ͅȶࡢ૽৽݅ȷ̦̜̽̀͜Ȅ඾ུ͉ͅুဇփএȄু
ၛȄచ૽۾߸͈਀౲اȪΆήȆͺϋΡȆΞͼ·ȫͬࡔ௱̳͂ͥȶࡢ૽৽݅ȷ̦ږၛ̱̞̈́͘͘Ȅ
࿚ఴ̯̞̺̫̞̠ͦ̈́͂ͅ࿚ఴ̦̜ͥȃ̾ͤ͘ȶఘࠏا̯̹ͦ૤ૂ͈ଽহڠȷ̧̥͉̲ͣ੄̯
ͦȄȶႪ૽Ȇ૶ঊȆ࿻૽ȷͅࡠ೰̱̹ȶܖུഎ̈́૤ૂ฽ৣैဥȷ́৐෴̳ͥ͂Ȅࡧၛ̦ഔೲ̱̀Ȅ
̯̰̈́͘͘࿚ఴȪুफ़Ȩ̭̏֨ͤ͜Ȅྫओ༆फ़૽̈́̓ȫ̦୆̲͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̭͂ͧ́ȶ૤ૂ฽ৣैဥȷ̦ͺις΃̞̫͉̩̈́ͩ́ͅȶࡢ૽৽݅ȷͬ঑̢ͥȶ૤ૂ฽ৣै
ဥȷ̦̜ͥȃ
ȁγȜέΑΗΛΗȜ̦મ̱̩୰ྶ̳̠ͥ͢ͅȄͺις΃͈΅ςΑΠޗ͉ୌ؎͈ܡం͈ਕ෩͈ί
υ͈஺ၩਬ౬ͬ๛೰̳̭̥ͥ͂ͧͣইً̞ͥ͂̽̀͘͜࡞͉̞́̈́ȃ΃ΠςΛ·̺̫̩́̈́ί
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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υΞΑΗϋΠ̱̀͜ͅȄ૰ڠͬਘ̹͛஺ၩ̞̠͂ͤ͢Ȅ̹̺ྦྷਤͬષ਀ͅ෎ޚ̵̯ͥ׵୰زͅ
߃̞͈̦͜ਕޗٮͬςȜΡ̳ͥအ̦મ̱̩ຝ̥ͦͥȃ̷͈໲ྤ͈ಎ́Ȅষ͈֚୯͉४ࣉ̈́ͥͅȃ
ȁͺις΃͈୰ޗ͈Ⴄঃ̦ॲ̺ͭड͜ռఱ̈́ͼιȜΐ͉Ȅΐο΢΍ϋȆ΀ΡχȜΒ̦ຝ̞̹ऌ
͈ͼιȜΐȝȝరਫ਼͈̥͈̓͘غ͈ષ̞ͥͅಀ᩽̦Ȅ૰͈঴๟̽̀͢ͅࡆ͈ঝ̳̦̞ͤ̾̀ͅ
̞ͥউ̜́ͥȃ̷̱̀ͺις΃͈໲ڠ͉Ȅ̷͈ඊ஻଻͂අ૗̥͈ͬ̈́ͤ໐໦́͘඾ુນ࡛എ̈́
಺ঊͅ໅̞̽̀ͥȃ19
ȁ̾ͤ͘ȶ̥͈̓͘غ͈ષ̞ͥͅಀ᩽ȷ͈͂ȶ૤ૂ฽ৣैဥȷ̜́ͥȃऎ൥ੇਏ͈২ٛڠഎփ
ྙັ̫ͦ͊͢ͅȄ΃ΠςΛ·എ̈́ΏϋΞτȜΏΑͬ๛೰̱Ȅࠀ࿩૰ڠ̽̀͢ͅȶ૰͈͂ࡉ̢̈́
̞ࠀ࿩ȷͬփে̱Ȅȶࡢ૽͉࡛৘͈ಉ੬͈͇̾ͅٸ໐̹̻ͅȄ̷ͦͬࢹಃ̳ͥంह̜́ͤ̾̿
̫ͥȷ20̭͂̈́ͥͅȃȶͺις΃͈໲ڠ͉Ȅ̷͈ඊ஻଻͂අ૗̥͈ͬ̈́ͤ໐໦́͘඾ુນ࡛എ̈́
಺ঊͅ໅̞̽̀ͥȷ̞̠͂࡞̞༷͉Ω;ϋΡ͈ͼζΐΒθ׋൲͂๷ྥͅਹ̈́ͥȃ
ȁȶ̥͈̓͘غ͈ષ̞ͥͅಀ᩽ȷ̦૽ۼ̺̞̠̭͉̈́̓͂͂ȶ࡛৘ȷ͉̞́̈́๤ቐً̨̞̈́ͅȃ
̱̥̱Ȅ࠺࣭ոြȄͺις΃૽͈ఱఉତ̦̭͈๤ቐͬ૞̲௽̫̱̹ͥ͂ͣȄ̷͉ͦͺις΃২
͈֚ٛষκΟσ̈́ͥͅȃ̷ͦͬ২ٛڠဥࢊ́ऎ൥͉ȶࡢ૽͉࡛৘͈ಉ੬͈͇̾ͅٸ໐̹̻ͅȄ
̷ͦͬࢹಃ̳ͥంह̜̫́ͤ̾̿ͥȷ͂ນ࡛̱̹ȃऎ൥͉ͺις΃࠺࣭੝ܢ͈ΣνȜȆͼϋΈ
ρϋΡ́ȶ૰ଽଽহȷ̞̹͂ͩͦ২ٛଷഽͬ໦ଢ଼̱̞̠̀ȃγȜέΑΗΛΗȜ̦મ̱̩୰ྶ̳
̭͉ͥ͂ͧȄ̷̦ͦࠑ௽̱Ȅͺις΃২͈ٛआ̱ۚͬ̈́௽̫̞̭̀ͥ͂ͬা̳ȃ
ȁୌ؎͈૰ڠͬκȜΡˍ̳͂ͦ͊Ȅͺις΃͈ڎਅਕޗ౬ఘ͉κȜΡˎͅ߃̞໦࿤؍౯എ́૞
৪͈๚߃̈́࿚ఴٜࠨ߿͈ȶ૰ڠȷ̦̜̞̞̹̩ͥ͂̈́ͥȃ̫ͦ̓Ȅͺις΃͈΅ςΑΠޗ̷̦
̠̞̠෤՜́ਓ̧̞͈͉ͤͣ̈́͘Ȅ̷ͦ̈́ͣͺις΃̦΅ςΑΠޗ࣭̞̠͂ͤ͢΅ςΑΠޗα
ȜΑ͈໛ছ౬ఘـେ͈࣭̺̳̳͚ͤ͂ͦ͊Ȅ̢͉̞̞̥̜͂̈́ͣ́ͥȃ
ȁ໛ছ౬ఘـେͤ́͜Ȅ͉ͤ͞ͺις΃͉ୌ؎͂໼͐΅ςΑΠޗ͈૰ͬ૞̲࣭̺ͥ͂෇ে̵̯
͈͉ͣͦͥȄ͇̾ͅୌ؎͈ܡం͈ਕ෩͈ίυ͈஺ၩਬ౬ͬ๛೰̳ͥউସ̦ޑ̩Ȅ̷̦࣭̜ͦͬ
̬̀৏ᑵ͈̈́́Ȅݙͅୌ؎͈ܡం͈૰ڠͬુͅ૬̩ڠ͍௽̢̫̞̞̥̜̀ͥ͂ͥͣ́ͥ͜ȃୌ
؎͈κȜΡˍ͈౶ে૽ވ൳ఘͬȄ̞ͩ͊ࢲ̳ࠢͥࠁ࣓́ࡃ̳ͥκȜΡˍ̢̦̜̞ͥ͂́ͥ͜ે
ఠ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ୶੆͈;ͻςͺθȆ΃συΑȆ;ͻςͺθΒ̱̀͜ͅȄܡం͈ם໲ڠ͈౶েఘࠏͬ๛೰̱̈́
19ȁHofstadter, Richard, Anti-intellecturalism in American Life, (1963), നఆഓຳ࿫,ςΙλȜΡȆγȜέΑΗΛ
ΗȜ ,ȶͺις΃͈฽౶଻৽݅ȷ, (̴͙̳੥པ, 2003), pp.98-99.
20ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), p.110.
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̦ͣȄু૸͉໼͙͈ם໲ڠ৪̦̥̞͕̈́ͩ̈́̓૬̞౶েͬם໲ڠ̞̾̀ͅ঵̾ȃ̾ͤ͘ܡం͈
ם໲ڠ͈౶ে૽ވ൳ఘͬȄ̞ͩ͊ࢲ̳ࠢͥࠁ࣓́ࡃ̳ͥκȜΡˍ͈א͙̱͂̀Ȅ̷͈໲ڠڰ൲
̦̜̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷̱̀γȜέΑΗΛΗȜ̦ȶͺις΃͈໲ڠ͉Ȅ̷͈ඊ஻଻͂අ૗̥͈ͬ̈́ͤ໐໦́͘඾ુ
ນ࡛എ̈́಺ঊͅ໅̞̽̀ͥȷ͂ঐഊ̱̹̭͉͂Ȅȶ಴֓৪̱͂̀ാ౷͈૽ş̦̜̞̦࢜̈́ͣͅȄ
ͺις΃࢛ࢊ̠̹̠̭́͂ͬু͈ͣ୆̧༷̱̹͂ȷ;ͻςͺθΒ̦႕̈́ͥ͂ͅ൳শͅȄΩ;ϋ
Ρ̦ழ૕എͅ೹া̱Ȅ̷ͦͬ઀ୌ̦ત̱̹ٚոئ͈ͼζΐΒθ༹͈༷͈ಎ͜ͅழ͙ࣺ̞ͦ̀͘
ͥȃ
ȁέρϋΑયಭথͬםࢊ࠷ͅ֊ව̱̀ͼζΐΒθ׋൲ͬജٳ̳̹̹ͥ͛͂̽ͅΩ;ϋΡ༹͈༷
̱͂̀ӱ඾ુࢊͬडࣞഽ͈ୃږ̯́ঀ̠̭͂Ӳુ൉ນ࡛ͬ๰̫̭ͥ͂ӳ૧̱̞θȜΡͅ͏̯ͩ
̱̞ςΒθͬ஻௮̳̭ͥ͂Ӵఴऺ͈஖఼͉̜̩́͘ুဇ̭̈́͂ӵ૤ય̱͉͂̀ߓఘഎ̥̾ྶږ
̜̦́ͤ̈́ͣٸཞ͉਀࣏̈́ (harsh)ͼιͻΐͬঀ̠̭͂Ӷথ͈ୈଡ̹ͥਬಎ଻ͬਹণ̳̭ͥ͂
ӷ࡞̞଄̩̳ͤ͢ճা̳̭ͥ͂ͬ઀ୌ͉ત̱ٚȄྦྷ ਤথ෩̫̞̹͈͉ࠧ̀ͅӱӶӷ̺̳͂ͥȃ21
ȁ̭̭̞̠́ྦྷਤথ෩͉֚͂ಋήȜθ͈غັ̫࿨̹̈́̽ͅ22ఱୃܢ͈֚෩͈̭͂́Ȅୃږ̭ͅ
͈֚෩͈৽ಫͅࡠ೰̱̩̈́̀͜Ȅ೰زͬೀത̳͂ͥκȜΡˍͅచ̱Ȅྦྷਤͅܖ๕̤̩ͬথ͈׋
൲͉အșͅࠁͬ་̢̀඾ུ́͜୲̢̭̦̞ͥ͂̈́ȃ̭͉ͦܡం͈࣭໲ڠ͈౶ে૽ވ൳ఘ͈͒ະ
૞ۜͬܖ๕̱̞̭̦̀ͥ͂ͅఉ̞ȃ
ȁ̭͈̭͂ͬ౤എͅນ࡛̱̞͈͉̀ͥȶྶহ͈ಎࣼȄୃؖঊܰ͞ဓ৫࿤ഘ͉ۚͣȄȸგظͬڟ
૧̳͓̱ȹ͂৽ಫ̱̹ȃȆȆȆݰြ͈გظ̩͉֚ͬ̾ͥͅ೰͈σȜσ̦̜ͤȄਘං̧̳͓ޗူ
̦ຈါ̺̹̽ȃ̱̥̱Ȅ̷̱̭̩ͦ͊ͣͦͥ͂̈́ͅȄளೄͅু໦͈এ̞ͬນ࡛̳̭̦ͥ͂ఱ୨
̺͂৽ಫ̱̹ȃ̭̦ͦౣظ͈শయ͈͉̲̜̹ͤ́̽͘ȃȷ23̞̠͂໲ડ̜̠́ͧȃ઀ୌ̦ȶྔဩ
გظͬݖ۷ৢ୆̞̠͂ٽැͅ൚͉̠̱̹̀͛͂͢ୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷͬȶݖ۷എুடۜૂȷ
̈́ͥٽැͬဥ̞̀๡฻̱̹̭͂ͅచ̱Ȅȶشڠͬౣظ͚͢ͅȷ̞ͩ͊ȶݖ۷എুடۜૂȷ͈୺
࿝ز̦Ȅ͚̱ͧȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷͬသࢌ̱̞͈̦̀ͥޟྙ૬̞ȃ
ȁ̭͂ͧ́ȶ಴֓৪̱͂̀ാ౷͈૽ş̦̜̞̦࢜̈́ͣͅȄͺις΃࢛ࢊ̠̹̠̭́͂ͬু͈ͣ
୆̧༷̱̹͂ȷ;ͻςͺθΒ̦႕̈́ͥ͂ͅ൳শͅȄΩ;ϋΡ̦ழ૕എͅ೹া̱̹͂୶੆̱̹̭
͉͂ȄγȜέΑΗΛΗȜ͈̞̠΅ςΑΠޗ୰ޗ঍͈඾ુࢊ߹࢜͂͜໵̵Ȅږ̥ͅ඾ུ͈ྦྷਤথ
׋൲͈̈́̓ၠ༷͉ͦ͂࢜൳̲̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̱̥̱Ȅआུഎ֑̠͈͉ͅȄ඾ུ͉৽ૂഎȄ;ͻ
ςͺθΒ͞Ω;ϋΡ͉৽౺എ̞̠֑̞̜͂́ͥȃȶشڠͬౣظ͚͢ͅȷ̞ͩ͊ȶݖ۷എুடۜ
21ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), pp.527-8
22ȁ Ibid., p.118.
23ȁଋང࠳պ,ȸشڠͬౣظ͚͢ͅȹ, (2007), p.6.
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ૂȷ͈୺࿝ز̦Ȅ͚̱ͧȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷͬသࢌ̱̞͈̀ͥ͜Ȅشڠ৪ུ̱͂̀ު͈༷
́ȶ౺ȷ͞ȶၑȷͬ਱໦൱̵̥̹໦Ȅظ͉́ఱ̞ͅȶૂȷͬޑ಺̳̭͈ͥ͂ࠫض͉̥̠́̈́ͧ
̥ȃਲ̽̀ྦྷਤথ෩͜ȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ͜Ȅȶၑැȷͬࠇ̬̀ܡం͈ഥൡͅၛ̻̥̠࢜
̭͉̩͂́̈́Ȫܰ௱ͅป̞ͣͦ̈́ȄΞȜζͬুဇͅ஖̞̹̭̺̫͉͐͂̽͂́ȶၑැȷ͉̈́ͅ
̞ͣ̈́ȫȄ႖ஂز̦৿ͥੇ଼Ȅ೰ز͈ȶၑැȷͅȶ੢ྦྷۜૂȷ́ၛ̻̥̠̭̜࢜͂́ͥȃΩ;
ϋΡ̦ਓ̯۬ͦͥ૸͈ܓࡏͬࡺ̴͙̱̩ࠣࢲ̱ࠢȄ;ͻςͺθΒ̦঑׳̱̹൰௔͈̠͢ͅȄTȆ
SȆ΀ς΂ΛΠ̦ಃ̞̹ୌ؎থ͈ȶၑැȷͅȶၑැȷ̥̩̭͉̞́͐̾̽̀͂̈́ͣ̈́͠ͅȃ
ȁȶشڠͬౣظ͚͢ͅȷ͈৘႕ͬࡉ͙̠̀͢ȃ
ɃౣظɄ
ۜಲ֖͈କৗમ̱̩಺͓̩͠ع࢛׭ͬ͊૬̩࿚̞̾̾
Ƀै৪͈΋ιϋΠɄ
ȁ၌କ͂হକͬ࿒എ̱̹͂ಿၻ୼ع࢛׭͉֚߇჋჋ාْ̯ࠗͦͅȄ࠺୭฽చ׋൲͈̩̥̾̿̈́
́Ȅ֚߇สสාͅ࠺୭ࢥম̦͉̲ͤ͘Ȅ֚߇߇ࡼා੉଼̱̹ۖͅȃ֚߇߇ࡼාذ̥ͣ׋ဥ̦͉
̲̞̽̀ͥ͘ȃॲުࢹ௮͈་ا͈̹͛Ȅକ਑ါ͈ထ௶͉༲ͦȄ૝͍ේ̞ͭ́ͥȃ̯ͣͅȄع࢛
׭߃̩͈୼ೲ͈ΰΡυا̦ૺ͙Ȅذ͉ͅίρϋ·Πϋ̦ఱၾͅอ୆̳ͥȃع࢛׭̽̀͢ͅಿၻ
୼͉࡮͈̠̈́͢အ௖ͬা̱͉̲̞͛̀ͥȃ̭̠̱̹۪ޏ͈͒גޣͬ౷ൽͅ಺͓̞͈̦̀ͥȄྴ
ࡣؚఱڠ͈ୌᕢส௵ྴနޗ਎͈ΈσȜί̜́ͥȃজ͉ୌᕢޗ਎͈ॽমͅ૘อ̯̹ͦȃ
ȁಱ඾ظ౭Ȫ֚߇߇჋ාȫ́ऎș࿐୶୆͉ȶۜಲ֖͉͂ع୼̦ಲ͈גޣͬ਋̫ͥํս͈̭͂ȃ
ৃ੥ͦ͊͢ͅȄକպ͞ၠ௸͈་ا͉Ȅ٬କ͈؂໦͈גޣͬ਋̫ͥํսͤ͢͜Ȅ̴̽͂ષၠ́͘
ݞ͈̺̞̠͐͂ȃȪၞȫȶમ̱̩ȷȶ૬̩ȷͅॽম͈͒উସͬඋ͚ȷ͂஖ບ̯̹ͦȃজ͉ၻ૤എ
̈́شڠ৪͈উۜͅྐྵͬ૬̩̱̹ȃ24
ȁ̭ͦͅΩ;ϋΡ༹͈༷ͬഐဥ̱̀࠿൦̳ͥ͂Ȅӱ඾ુࢊͬडࣞഽ͈ୃږ̯́ঀ̠̭͉͂ȶۜ
ಲ֖ȷ̦඾ુࢊ͉̞͈́̈́́ഐࣣ̱̞̈́ȃӲુ൉ນ࡛ͬ๰̫̭ͥ͂͜شڠܿ੅ဥࢊͬঀ̠͈́
ഐࣣ̱̞̈́ȃӳ૧̱̞θȜΡͅ͏̯̱̞ͩςΒθͬ஻௮̳̭ͥ͂͜ౣظ͈ࠁ৆ͬ৿̞͈̽̀ͥ
́ഐࣣ̱̞̈́ȃ̱̥̱Ӵఴऺ͈஖఼͉̜̩́͘ুဇ̭̈́͂ӵ૤ય̱͉͂̀ߓఘഎ̥̾ྶږ̜́
̦ͤ̈́ͣٸཞ͉਀࣏̈́ (harsh)ͼιͻΐͬঀ̠̭͂Ӷথ͈ୈଡ̹ͥਬಎ଻ͬਹণ̳̭ͥ͂ӷ࡞
̞଄̩̳ͤ͢ճা̳̭͉ͥ͂̈́̓ഐࣣ̳ͥȃ
ȁ̾ͤ͘ȄΩ;ϋΡ̦ෝ͈ນ࡛ͅ൶̹ͦါள͉ഐࣣ̱ȄΩ;ϋΡ̦םথ͈ഥൡͅ฽ݙ̱ڟྵͬ
24ȁIbid., pp.78-9.
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̷̭̠̱̹ܳ͂໐໦͉ഐࣣ̱̞̞͈͉̞̺̠̥̀̈́́̈́ͧȃشڠܿ੅২ٛაഎ̈́ΞȜζͬե̽
̹ౣظ͉Ȅ඾ུ͈ෝ͈ഥൡͅၛ͙̾͂̀Ȅ̷̠ۼ֑̞͉̞́̈́͂এͩͦͥȃ
ȁ̭ͦͬ൩̢͘Ȅ඾ུഎȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͂شڠܿ੅ࡄݪ͈୪തͬౝ͓̩ͥȄ઀ୌ͈ঐഊ̥ͣ
඾ུࡥခ͈شڠܿ੅২ٛა͈࿚ఴ̦ȶ໲ڠࡄݪȷ̥ͣਚ̢̭ͥ͂ͬা̱͙̠̀͢ȃ̷͈ஜͅ෿
ࡔ࿊͈ȶ෿ࡔڠȷ͂ෝ͈۾߸̞̾̀ͅ૘̹̞ͦȃ̾ͤ͘Ȅෝ̞͉̾̀ͅෝସಱষ͈ȸෝڢ࡙ၠ
ࣉȹ̦ࡔത́Ḙ̷̥̏ͣෝସͬآ঍̳͂ͥ઀ୌ̷͈͞೵ঊ͈̈́̓ࡄݪ̦̯̈́ͦḘ̏ͦͬ໲ᩖ͂
̱͈̀ෝڢࡄݪུ͈ၠ̳͂ͦ͊ȄႤঃڠ৪͞໲ڠ৪ͥ͢ͅཌྷၠഎ̈́ࡄݪ̜̥̜ͥͣ́ͥ͜ȃ̷
͈ಎ́͜෿ࡔ͈ࡄݪ͉ಕ࿒ͅ౵̳ͥȃ
ȁ෿ࡔͬ໲ᩖ̱͈͂̀ෝڢࡄݪ͈ཌྷၠ͂ࠨ̫͛̾ͦ͊Ȅ̜̞͉ͥ෿ࡔ͉ͅະུփ̈́ঐഊ̠͂̾
̥ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ̭͉ͦȶ໲ᩖ̱͈͂̀ȷ̞̠͂ొ̱੥̧ͬັ̫̹ાࣣ͈დ̜́ͥȃै৪͂ै
຦͈ೄ୪എ۾߸̞̾̀݃ͅ࿚ͬ೮̳ͥΣνȜȆ·ςΞͻΏΒθ̈́̓ͬఘࡑ̱̹໲ᩖ͈ࡄݪ৪ͅ
͂̽̀Ȅȶै຦͂ै৪͈૽୆͂Ⴄঃȷ͈͍ࠫັ̫ͬȄల२৪͈࠿બ̦خෝ́Ȅ೰̧͈͉݅̽ͤ
̱̹ڠ੅ΗȜθ͈͙́ࢊͥაࣉ̳̭͈͂ͥ͂ࣾඳ̯ͬএ̢͊Ȅȶ෿ࡔڠȷͬ۰ౙ͉ͅ਋̫වͦ
̞ͣͦ̈́ȃ
ȁ෿ࡔ͉ȶ෿ࡔڠȷ͈ࢃࠑ৪̦̞̭̈́͂ͬౚ̩ȃ̱̥̱ల२৪͈࠿બ̦خෝ́Ȅ೰̧͈͉݅̽
̱̹ͤڠ੅ΗȜθ͈͙́ࢊͥაࣉ̳̭̦͂ͥ͂৿̫ͣͦ̈́ͦ͊Ȅȶ෿ࡔڠȷ͈ڠ࿚̱͈͂̀ࠑ
ઇ৪͉̥̥࡛̞̜̠̈́̈́ͦ̈́́ͧȃ
ȁȶ෿ࡔڠȷ͉Ȅ඾ུ͈໲ᩖȆႤঃࡄݪ̱͂̀ͤ͢Ȅشڠܿ੅২ٛა͂ࡉᅤ̳̭͂̽̀͢ͅ੿
ြ͈ജབ̦ٳ̫͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ෿ࡔ࿊͉ඊু͈ȶ෿ࡔڠȷͬၛ̻ષ଼̬̹ض̱͂̀Ȅ৘
षͅଽহͅ൱̧̥̫࣭̀ष඾ུ໲اࡄݪΓϋΗȜͬ୭ၛ̱Ȅ̷͈بઠ̦ȶ࣭षܿෝࢥࠝఱڠȷ
̜̹́̽ఱڠ͈୭ၛͅष̱Ȅبઠͬ٨͛Ȅȶ͈̩̾ͤ͜ఱڠȷ̳͂ͥմͬ৘࡛̱̀௙ಿͅਖහ
̱̹ȃ̹͘ঌ୼׺෗੩͂ވྺ̱̀ၛ̻ષ̬ ȶ̹ΑȜΩȜظໍܒȷΏςȜΒ͈ಎړͅ ȶ͉ಐ઺ͤȷ
̞̠͂ࢺ࡫শయոြ͈ȶܿ੅ȷ͈ంह̦̜ͥȃ
ȁୌ؎͈ഥൡ́෽̹̽םဎথ͈೰݅ͬ͂͜ͅȶ੗ଘ̈́םဎ੪মথ͈ంह̱̞̈́ത̷̭ͅȄ඾ུ
໲ᩖ͈̞̻̲̱̞ͥඅ૗̦̜͈̺ͥȝȝ͂ࣉ̢͕̠̦ͥୃ̱̞ȷ25̳͂ͥ઀ୌ͂Ȅܱܮ͈৽૽
࢖̦ȶםဎȷ̱͂̀ڰ࿬̳ͥȶΑȜΩȜظໍܒȷ͉௖ယ̞ͦ̈́ȃȶ਌੅಼͈̈́̓ুடഎ̈́ႁ̦
ٚව̱̩̀ͥ͂Ȅםဎ଻̦৻͛ͣͦ৐ͩͦͥȷ26̳͂ͥ઀ୌ͂ȶױႠঃ۷ȷͬ஻୭̱̹෿ࡔ͉́Ȅ
ȶםဎȷ۷̦आུഎ֑̠ͅȃࠫض̱͂̀઀ୌ͈ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ͉́ȶΑȜΩȜظໍܒȷ͉ྫণ
̯ͦȄة͈ບث̯̞̞ͦ̀̈́͜ȃ
ȁ৘षȄȶΑȜΩȜظໍܒȷ͉ࡣయͬໍర̱̹ͅSFέ͹ϋΗΐȜ͈߹̦࢜ޑ̩Ȅ޼੥͂Γςέ
25ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃ༆ےȪ஠ے॑֨ȫȹ, (2009), p.27.
26ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.231.
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̺̫ͬࡉͦ͊ȶֳಐ୽۵μζΠȷ͞ौࣽၠ࣐͈ͤΑΠȜςȜ଻͈̜ͥΊȜθ͂Ḙ̦֑̠͈̏̓
̥̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁల२৪͈࠿બ̦خෝ́Ȅ೰̧͈͉̱̹݅̽ͤڠ੅ΗȜθ͈͙́ࢊͥაࣉ̳̭̦͂ͥ͂৿ͣ
ͦͥڠ࿚͈ၛા̥ͣ෿ࡔ͈ȶΑȜΩȜظໍܒȷͬບث̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͉ͦSF̞̠͂ΐλϋ
σ͈ࡄݪ͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃ̷̱̀SFུ̦ܨ́ა̲͈͉ͣͦͥشڠܿ੅২ٛა̜́ͥȃ႕
̢͊ȶȪ২ٛڠȄ૽႒ڠȄ૽ۼࢥڠ̈́̓ͬࠫਬ̱̀ȫ΢ΦΞ·ͅࡐಠ̈́ਞྎაഎȄSFഎ࡞୰ͬ
௖చا̵̯ͥȷ27̞̹ܱ͂̽੆̦̜ͥȃشڠܿ੅͉ͅྚ౶͈͂௤ߚͥ͢ͅཙࡏۜژ̦ັ̧໤́Ȅ
̷͉ͦ૽႒͈ࡔই଻ͬ໘ڰ̵̯Ȅܓࡏٝ๰͈̹͛Ȅະհͬ୓͛ͥႠ଻ͅှͥ߹࢜ͬࡤ͍ژ̳͘ȃ
̷ͦͣ݃যشڠ͉Ȅشڠ͂௖฽̳༷ͥ࢜ͬ঵̻̦̈́ͣȄ֚ ༷́شڠͬڰ଻ا̵̯ͥैဥ̦̜ͥȃ
̷͈௖చا͞ୃఘ͈ࡉޭ͉͛ͅအșͅ૧̱̞ڠ࿚̦ຈါ̈́ͥͅȃ
ȁ෿ࡔ̦೹̱̹ܳȄ༹ၦ঳ͬױႠ೉ऌ͈঳̳̥͂ͥ๛̥͈ა௔̦Ȅ඾ུࡣయঃ͈ࠫა̱͈͂̀
൚๛͉̥̩͂͜Ȅ࠺௮໤̱͈͂̀ୈྟ̈́໦ଢ଼ͬ௯̱Ȅȶ͈̩̾ͤ͜ȷ̞̠࣭͂ز΋ϋΓίΠ͈
อࡉ̞̠͂෿ࡔڠ଼͈ض̈́ͥͅȃ̷͈໦ଢ଼͉ͅऎ൥͈ၑٜ২ٛڠ̈́̓͜ခဥ͉̞̥́̈́ȃ
ȁ͈֚̾ͺͼΟͺͬ೹া̳ͦ͊Ȅ໲ᩖ͞ਿত͈ȶ࡞Ⴀȷ͉Ȅ࣭ ز้ו͈όͿ·Πσͬ঵̾ࡠͤȄ
ၑٜ২ٛڠ͈֚ষκΟσ̠̱̈́ͤͥͅȄ̷͈࢘ضͬഽٸণ̳ͦ͊݃যشڠ଻ͬ྾ͦͥȃ̭͂ͧ
̦࣭ز਌ᬟ̦̾̈́ͥͅόͿ·Πσ͉֚ষκΟσ̴͉͂̈́ͣȄ৘႕̦ુͅȶױႠ͈৘हȷͬাऐ
̳ͥ݃যشڠ଻ͬ྾ͦං̞̈́ȃ̭ͦͣͬऎ൥̦̞ ȶ̠૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ ၰ࿂଻̱͂̀௴̢ Ȫͥુ
࣭ͅز้ו͂հణͬܫͥ ȶྫজȷ͈ ంह̱͈͂̀ഛࣀ͉Ȅ̷ ͦͅ฽อ̳ͥ਌ᬟ࣐̠ͬױႠ ȶͬ৘
हȷ͉̩́̈́ȶၑაȷฺ̱̠͂̀ȫ̞̹̭̜͂̽͂́ͥȃ
ȁȶ݃যشڠ̥͈ͣঁࠣ͜شڠܿ੅଼͈ض̦̾̈́ͥͅȷ̞̠͂ത́͂͛ͦ͊͘ȶ෿ࡔڠȷ͈ȶױ
Ⴀঃ۷ȷ͜ల२৪͈࠿બ̦خෝ́Ȅ೰̧͈͉̱̹݅̽ͤڠ੅ΗȜθ͈͙́ࢊͥڠ࿚̠̈́ͤͥͅȃ
႕̢͊෿ࡔ̦̞ ȶ̠έͻȜσΡχȜ·ȷ͜ ȶױႠ͈࠿બȷȶ࿝ิ͙͈ͥࠬ̓ͧ͢ͅࢯ௔ঃ͈࠿બȷ
͂ઠ̱̀Ȅೄ۷͞૞ැͅܖ̩̿ȶই͛ͅΑΠȜςȜ̧̜ͤȷ͈಺औ͉́Ȅ෿ࡔ͈ܢఞ̳ͥࠫა
ͅസࣣ͈̞͢ΟȜΗ̥͊ͤ໼͓̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷̠̜́̽̀͜Ȅచય̈́ͥͅ঳২͈࠺
ಃ̱͈͂̀ࢹ௮Ȅఱࢥ͈̈́̓ܿ੅̞͈̾̀ͅΟȜΗ͉ݖ۷എ̈́঩ၳ̱͂̀ث౵ͬ঵̻Ȅشڠܿ
੅২ٛა଼̱͂̀ၛ̱ං͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
ȁ̷͉ͦΫΟ΂ΊȜθଷै͈ ITܿ੅͈࣓͒ࡃͅয̞̀ͥȃشڠܿ੅ͅັ̧໤͈ྚ౶͈͂௤ߚ
ͥ͢ͅཙࡏۜژȄ૽႒͈ࡔই଻ͬ໘ڰ̵̯Ȅܓࡏٝ๰͈̹͛Ȅະհͬ୓͛ͥႠ଻ͅှͥ߹࢜ͬ
ࡤ͍ژ̳̭͂ͬ͘၌ဥ̱̹ΑΠȜςȜ଻͈̜ͥΊȜθٳอ͉Ȅ༷֚́ȄΊȜθْ͈௨͞إ୊ͅ
ςͺςΞͻȜͬ঵̵̹ͥܿ੅ٳอ࣓ͅࡃ̳ͥȃΊȜθ̱̈́ͅȄ̹̺ΩΕ΋ϋκΣΗȜْ͈௨͞
27ȁȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪ˒ȹ, p.57.
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إ୊ͅςͺςΞͻȜͬ঵̵̹ͥܿ੅ٳอͬ౷ൽ࣐̠̺̫͉́ͅൢోະخෝ̈́ΑάȜΡ́ܿ੅ٳ
อ̦࣐ͩͦͥȃ൳အͅȄ঳২͈࠺ಃ̱͈͂̀ࢹ௮Ȅఱࢥ͈̈́̓ܿ੅̞͈̾̀ͅΟȜΗͬਬ͛ͥ
౷ൽ̈́ैު͉́ൢోະخෝ̈́ΑάȜΡ́ࡣయ࠺ಃ̾ͩͥ͘ͅشڠܿ੅২ٛაഎࣉख़̦෿ࡔ͈
ȶױႠঃ۷ȷ̯̹̭͉́̈́ͦ͂ږ̥̜́ͥȃ
ȁȶ࣭षܿෝࢥࠝఱڠȷͬȶ͈̩̾ͤ͜ఱڠȷ͂٨̹͛෿ࡔ͈փ଎̩ͬͭ́Ȅȶ࣭षܿෝࢥࠝȷ
͂ȶ͈̩̾ͤ͜ȷ͈֑̞ͬȄشڠܿ੅২ٛა͈ڠ੅ΗȜθ̱͈͂̀೰͈֑̞̱݅͂̀ࣉ̢ͦ͊Ȅ
ȶ͈̩̾ͤ͜ȷ͉ͅȶ඾ུඊඅ͈Ⴀ଻̥͈ͣঁࠣȷ̦܄̞̭͉̞̺̠̥ͦ̀ͥ͂́̈́ͧ͘ȃ
ȁ̷͉ͦȶ݃যشڠ̥͈ͣঁࠣ͜شڠܿ੅଼͈ض̦̾̈́ͥͅȷ႕̱͂̀ȄႳ߄੅͞ͺς;Α෩
͈૞ަ̥͈ͣঁ̦ࠣͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋ͈شڠܿ੅଼͈ض̦̹̭̾̈́̽͂ͅͅ๤ࡈ̳̭ͥ
̧̦͂́ͥȃΣνȜΠϋ͈شڠܿ੅͉ם࣭͈࣭ز΋ϋΓίΠͬ঑̢ͥਹါ̈́ಔ̜́ͥȃऎ൥̦
̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ̸̢̈́ͣͦ͊ͅȄם࣭͉ͅȶၑැ͈ଽহڠȷ̦̜̽̀Ȅুடشڠഎࣣၑ
଻̷͉͈֚ষκΟσ͉̞̥́̈́ȃȶ૰͈ಉ੬ͬ৘બഎͅݪ͛ͥంह̱͈͂̀૽ۼȷ۷̜́ͥȃ
̷͈ၔͅႳ߄੅͞ͺς;Α෩͈૞ަ̦ঁࠣऺၳ̵̱̜̹͂̀̽͢ͅḘ͉̏ͦၔ͈͈̱͂̀֯͜
̳ຈါ̦̜ͥȃȶ՛ེ͈ಉ੬ͬᐿ̥̹̠ͦ͢ͅݪ͛ͥంह̱͈͂̀૽ۼȷ۷͞Ȅȶࠀ࿩͈٨་ͬ
෇̞͛̈́২ٛȷ۷Ȫͺς;Α෩͈୲చഎ̈́૰͂΅ςΑΠ͞୉Ⴀͬ໦ၗ̳ͥএே͉Ȅಉ੬͉֚̾
̞̠͂ࣉ̢༷̈́ͤͅȄͺις΃͈ࠀ࿩૰ڠ͉͂చޭ̜ͥͅȃם࣭͉ͺις΃ͅ୶ߐ̫̀঩ུ৽
݅എอജ଼̱ͬଛ̬̹࣭̜́ͥȃऎ൥̦̞̠ࡢ૽͈ਬ౬ܦ௺ͬࠀ࿩́ুဇ̧́ͥͅ২ٛͬ࿒ঐ
̳͉ͅͺΗ΢Ώ;Α෩̜́ͥຈါ̦̜̹͈͉̞̥̽́̈́ȃȫ͉ܓࡏএே̈́ͥͅȃ̱̥̱Ḙ͈̏
ܓࡏএே̦ঁࠣ̈́̽̀ͅΣνȜΠϋ଼͈ضͬ୆̺͈͉̞̥ͭ́̈́ȃΣνȜΠϋ͉ȶ՛ེ͈ಉ੬
ͬᐿ̥̹̠ͦ͢ͅݪ͛ͥȷ෎փ͂ͺς;Α෩͈̠̈́͢ȶ૰͈୲చഎಉ੬ȷͬݥ͛̀Ȅুடشڠ
༹͈௱ͬอࡉ̱̹ȃ
ȁ൳̲̠͢ͅȄ෿ࡔ͈ȶױႠঃڠȷͬ඾ུ͈࣭ز΋ϋΓίΠ̱͂̀෇̫͉̥̩͛ͥͩ̈́͂͠ͅ
͜Ȅ̷͈ॲ໤̜́ͥȶ͈̩̾ͤ͜ȷ͈΋ϋΓίΠ͉඾ུ͈࣭زͬ঑̢ͥਹါ̈́ٽැ̱͂̀͜͢
̞͈͉̞̥́̈́ȃ̷̭ͅ܄ͦͥ͘ȶ඾ུඊඅ͈Ⴀ଻̥͈ͣঁࠣȷ͉ͅȄոئ͈̠͢ͅ઀ୌ͜࡞
ݞ̱̞̀ͥȃ
ȁȶٜఘ૧੥ȷ̦Ȅ̷͈໲ᩖഎ̈́ޟਇ͈̯̈́ͬ๡฻̱̾̾͜Ȅ̥̩͂͜͜Ȅ̴͘ୌ؎شڠ੥͈
ۧ࿫̱࡛̹͂̀ͦম৘ͬ൩̢͘Ȅྶহྎܢ́֓͘ڠ໐ޗ਎͈͕̦͂ͭ̓ۧথ̩̞̹ͬ̾̽̀ম
৘ͬঐഊ28̳ͥȃુۧͅୠͬ࿶ව̱Ȅۧথ͂చፗ̵̯̀გظͬࣉ̢̧̹̀඾ུ̦Ȅ̷͈༷৆ͅ
ழ͙වͦ̀ୌ؎߃యشڠ͜࿶ව̱̞̹͈̜̀́ͥȃෝڢ͈ႀ֖͉́ඊඅ͈ଲٮ۷ͬୟ͙ષ̬̹
͂୶੆̷̱̹̭͂̽̀ͅȄ̦͉̀͞߃యୌ؎شڠ̦ෝڢͅழ͙ව̭ͦͣͦͥ͂̈́ͤ͜ͅȄ྾ע
ڠ৪́ෝै৪͈ఉനີဎ̦հڢঘ࿚ఴͬෝॽၛ̳̀ͥͅȃ
28ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.357.
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ȁȶΏΑΞθࢥڠ̽̀͢ͅ୭̯ࠗͦȄ࡛యܿ੅͈ଘͬ଄̩̱̹૧̱̞ࣞ௄ΫσΟͻϋΈ́͜Ȅ
̷͈౷೉ऱ͂ੋࢥ৆͉ͅȄ૰৽̦ြ̀ਿত̜̬̩͉̞ͬ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̷̠̱̞̈́͂۾߸৪͈૤
̦հ೰̱̞͈̜̈́́ͥȷ29͂઀ୌ͜ঐഊ̳ͥȃ̷͈ਿত̦ങ߿̜́ͥȶ࡞Ⴀȷ̱͈͂̀ࢊ߉͉
੝ܢ͈ྔဩਬ͈́͘გظͅழ͙ව̞ͦͣͦ̀ͥȃֳಐ๲࣐আ̦ఱܨ࠷ඏව͈षͅȄܴൽࠗॳ̦
ٸֳ̹ͦͣಐ͈௠ߟ͂̈́ͥܓࡏͬփে̱̀ȶͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋͬ૞̲̀ȷ̞̠͂ͅ߃̞
૤ၑ͈ంह̦඾ུ͈ड୶౤ࢥ༹͈࠺ಃ۾߸৪̜̭͉ͥ͂ͅȄ̜̩́͘ুடشڠഎݖ۷଻ͬփে
̱Ȅુͅఏ൚଻ޏٮͬౝ഼ͥႁͬట̞ͣ̈́ȶ໲ڠࡄݪȷ͉͈̈́ͣ́ঐഊ̜́ͥȃ
ȁ̻ͧ͜ ȶͭۜಲ֖ȷ͂ ̞̠࡞ဩͬঀဥ̱̹ౣظ̦Ȅȶ࡞̞଄̩̳ͤ͢ճা̳̭ͥ͂ȷͅ ̽̀͢Ȅ
̭͈࿚ఴͅࠈͩͥشڠ৪͈ၻ૤͉ճা̱̀͜Ȅ̷ ͈ၛા̦აၑഎͅྶږ̞̈́ͣ̈́ͅं͙̦̜ͥȃ
აၑഎͅྶږ̞̥̈́ͣ̈́ͣͅȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ̦ܥෝ̳̞̠ͥ͂඾ུ͈২ٛࢹ௮͉ࣣͅ౿̱̀
̞ͥȃ
ȁ̭̠̱̹ࣉख़͉ݣݢݣྵబ̦ಎ࣭͈́बٺ࡛ા́֒ఘͅచ̳ͥႛ̱ͬ̀ࢡບ̺̹̭̽͂͂͜
۾߸̳ͥȃة̥̞̠͂͂ήσȜΏȜΠ࡛́ાͬໞ̞̹̦̭̦ͥ͂ζΑ΋ῃບ฻̦՛̩Ȅ֒ఘ
͈͒ႛ͉൚ட͈̭̱࣭͂͂̀ඤ͉́ಕ࿒̯̞ͦ̈́ȃ̱̥̱ȶݣݢݣྵబ͈֒ఘ͈͒ႛȷ͉඾ུ
ඊඅ͈ȶ૤ૂ฽ৣैဥȷȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ॲ໤̜̭̦́ͥ͂໦̥ͥȃ
ȁ඾ུ͈ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͂ͺις΃͈ȶঌྦྷڟྵࡀ૰਎୰ȷȪȶ૽ࡀ͉࣭ز͈آࠃ͉̩́̈́૰
̥ͣ਎̫̹͈ͣͦ͜ȷ̞̠͂߉̦ΉΥΟͻȜ͈ਖහ׵୰̜ͥͅȃȫ͈͂ۼͅȄȶݣݢݣྵబ͈֒
ఘ͈͒ႛȷ͉ȶ࣭ष২ٛ́೒ဥ̳ͥ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ంहͬॿ̵ͩͥȃ̞ͩ͊ঌྦྷ͈࡛ા࢐ၠ
ͅ߃̞̭͈̭͉͂Ȅऎ൥͈̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ࡔത͉̞̥́̈́ȃ
ȁ̭ͦ͂෿ࡔ̦̞̠ୌဢ߃యഓڠ͈૽ۼಎ૤৽݅๡฻͈͂۾߸ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃȶഛరུژএ
ேȷ̤̫ͥͅȶ௜࿐࣭ാ৓ٯ଼໣ȷ̞̠͂࡞ဩ̦ଲՒ࿥͞஡ಅ͈ෝͅອ੄̳̭ͥ͂ͬঐഊ̱Ȅ
ୌဢ߃యഓڠ͈૽ۼಎ૤৽̦݅୆͚૽႒͈ܓܥͬḘ̏ ̠̱̹ࣉ̢༷̦ݣ̠̞̠͂৽ಫ30̜́ͥȃ
෿ࡔ͈๡฻̦̞ ȶ̠૽ۼಎ૤৽݅ȷ͉ Ȅౙ̈́ͥΪνȜζΣΒθ͉̩́̈́Ȅ୲చഎ૰͈ণതͅ৘ࡑȆ
۷ख़̳ͬͥ૽ۼ͈ণതͬ౾̞̀ୌ؎شڠͬ୆͙Ȅ̦̀͞ऎ൥̦̞̠ͺις΃͈ࠀ࿩૰ڠͬ୆͚
̠̈́͢ͺΗ΢Ώ;Α෩͈΅ςΑΠޗ̦̹̳ͣ͜ୌ؎شڠܿ੅໲ྶȄ߃యഎ঩ུ৽̞̹̭݅͂̽
̜̠͂́ͧȃ̭ͦ͂చၛ̳ͥ඾ུഎএேͬȶݣݢݣྵబ͈֒ఘ͈͒ႛȷ̲͈͉ۜͥ͜ͅȄ෿ࡔ
͈৽ಫͬࢋٜ̱̞͈̺̠̥̀ͥͧḁ̩̑͂͜͜෿ࡔ͈৽ಫͬ܄͚ȄུఄȆޗ݅Ȇޗ౬́໦ଢ଼́
̧̞̈́඾ུ૽͈ਕޗۜژ̦̜̭͉ͥ͂ږ̥̺ȃ̷ͦͬȶྔ໤̦໣͂̈́ͥȷȶ௜࿐࣭ാ৓ٯ଼໣ȷ
́௴̢͈̦ͥ෿ࡔ̜́ͥȃऎ൥͈ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ၰ࿂଻Ȫ઀ୌ͉ȸྔဩਬȹ͞ਿত࡛ͦͅ
ͥ࡞ႠͬȄ෿ࡔ͉ȶױႠঃڠȷ͈ంहͬঐഊ̳ͥȫ̭͈̭͂ͬ͜ঐഊ̱ȄଲՒ࿥͞෮ન̷̠ͬ
29ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.146.
30ȁ෿ࡔ࿊,ȸ̠͖̾஑IIIଲՒ࿥͈૰๩ȹ, (2010), p.128.
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̱̹υȜ΃σȆΦτΛΐ͈యນ৪̳͂ͦ͊Ȅͺις΃́ȶথ૽ȷ̞̠͂ȶݪޭ͈υȜ΃σȆΦ
τΛΐ༗ࢌ৪ȷ̱͂̀ȶ୽௔̞̠͂ୌ؎໲اȷͬ๡฻̱̹ȶఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȷ̦̜̹̭̽
͍͂͂ࠫັ̫ංͥȃ
ĳĮĲĮġĩŦĪఉ໲ا৽݅Ȅ໲اഎ࿷໤აণത͈́ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷა
ȁఉ໲ا৽͈݅ၛાȪͺις΃́အș̈́։໲ا͈ݟਓͬଔૺ̳ͥၛાȫ͈ ڠਠίυΈρθ̥ͣȄ
ΏͿͼ·Αάͺ͉πȜυΛΩ৽݅Ȅز຿ಿ৽݅Ȫ̭ͦ́͘ͺις΃̦։໲ا͈ݟਓͬஷ̧ͭ́
̹ါளȫ̦ޑ̞̱͂̀ෳ୛̯ͦͥ߹࢜ͅ฽ა̱Ȅఉ̩͈࡞ࢊͅ࿫̯ͦଲٮ́ષ׵̯ͦͥΏͿͼ
·Αάͺ͉ຽ༑എ̜̳́ͥ͂ͥაࣉ31̦̜ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ̦ຽ༑ͬດᖬ̳ͥୌ؎໲ا͈̥̈́Ȅםༀ͈υȜ΃σȆΦτΛΐ͈̥̈́Ȅఉ໲
ا৽݅ͬ৽ಫ̳ͥ΀ΑΣΛ·໲ا̧֨ͅව̞͈̥̞̠ͦ̀͂͢͜࿚ఴ͉Ȅఉ໲ا৽ུ͈݅ৗͬ
ࣉ̢ͥაത̈́ͥͅȃ̭͉ͦ໲اͅષպ໲ا͂ئպ໲ا̞̠͂ओ༆ͬ୭̫̞̠ͥ͂؍ڬ͈ͤ࿚ఴ
͂Ȅ౷֖ओ̞̠͂ਸڬ͈ͤ࿚ఴ̦၁͚ȃ
ȁஜࣜ́ა̲̹ȶ෿ࡔڠȷ̦̞̠ȶ௜࿐࣭ാ৓ٯ଼໣ȷএே͜Ȅୌ؎͉֑̠͂ޭ൐౷֖ͅอ୆
̱̹υȜ΃σȆΦτΛΐ̱͂̀ୌ؎໲اͅ؍̥ͣచࢯ̳͈̥ͥȄ̷͈ຽ༑଻ͬ୰̞̀Ȅ൳̲̩
ຽ༑଻ͬດᖬ̧̱̹̀ୌ؎໲ا͈ષպͅ࿬ͤ੄͈̥̞̹ͥ͂̽࿚ఴ̈́ͥ͜ͅȃ
ȁȶ෿ࡔڠȷͬల२৪͈࠿બ̦خෝ́Ȅ೰̧͈͉̱̹݅̽ͤڠ੅ΗȜθ͈͙́ࢊͥაࣉ̳͂ͥ
ၛા̥ͣ෿ࡔ͈৽ಫͬشڠܿ੅อജ͂ྭ੖̱̞̠̳͉̈́ͥ͢ͅͅḘ̏ͦͬਕޗ࿚ఴ̴͂৾ͣȄ
شڠܿ੅২ٛა͈ڠ੅ΗȜθཱུͅ࿫̳ͦ͊Ȅͺ·ΗȜΥΛΠχȜ·ၑაͅ߃̞͂௴̢̧͓ͥ́
͉̞̥̈́ȃ୲చ৪̜́ͥ૰ͬே೰̱Ȅȶ૰͈ಉ੬ౝݥȷ̦شڠܿ੅̵̴͉͂Ȅ୲చ৪͈̞̞̈́
ଲٮȪȶ૰ȷ͜ͺ·ΗȜ͈͌͂̾͂̈́ͥȫ͈ಉ੬ౝݥͬشڠܿ੅̳͂ͥȃ̷̭͉́Ȅ૰̥͈ͣ
ݻၗ̽̀͢ͅȄષպ৪̜́ͥȶ૰ͅ߃̞౶ে૽ވ൳ఘȷ͂Ȅ̷͈ئպͅպ౾̳ͥȶ඾ુ࿚ఴ͈
ٜࠨͅ਒ͩͦͥঌྦྷȷ͈ओ༆̦̩̈́̈́ͥȃ̷͈̭͉͂κȜΡˍκȜΡˎ͈ੈ༆̳́ͅͅୌ؎ش
ڠܿ੅໲ྶȄ߃యഎ঩ུ৽͈݅໺ٺ͉ழ͙ࣺ̞ͦ̀̀͘Ȅ̷ٜͦͬક̳ͥ΅ȜχȜΡ̈́ͥ͜ͅ
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ઀ୌȄ෿ࡔȄΩ;ϋΡȄ;ͻςͺθΒ͈ࣉ̢༷͉Ȅ̳ ͓̀ȶ૰ȷȶুடȷȶ૽ۼȷȶࢩ
͈݅شڠܿ੅ȷ̦ͺ·ΗȜ̱͂̀ΥΛΠχȜ·̦́̾̈́ͦͥȃऎ൥͈̞̠ၑٜ২ٛڠ͉Ȅ̯͘
̭͈ͦͣͅͺ·ΗȜΥΛΠχȜ·ၑა̱͈͂̀υȜ΃σȆΦτΛΐౝݥ͉̞̥́̈́ȃ
ȁ̭͈ાࣣͺ·ΗȜΥΛΠχȜ·ၑაͬୌ؎໲ا̳͈̥͂ͥຽ༑എ໲ا̳͈̥͂ͥ́͜ఉ໲ا
৽͈݅͂۾߸͉་̩ͩ̽̀ͥȃͺ·ΗȜΥΛΠχȜ·ၑა͉̻̥̞̓ͣ͂̾̈́͜࿂̦̜͈ͥ͜
͈Ȅ༆͈شڠܿ੅ა͈ڠ੅ΗȜθ͉ͅȄ؍ڬ͈ͤ࿚ఴͬே̵̯͈̦̜ܳͥͥ͜ȃ
ȁ႕̢͊ȄγȜέΑΗΛΗȜ͈ȶ฽౶଻৽݅ȷ͈ȶ౶଻ȷ͉Ȅ̠̓͜κȜΡˍ͈౶଻ͅࡠͣͦ
31ȁRemillard, Gerard J., Universality found in William Shakespeare's works.(2003). CR||291||1
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̞̠̞̦̜̀ͥ̈́݃ͥ͢ȃ̞ͩͥ͠৘ဥͬਹ̲ͭͥͺις΃͈໓ാ̦ȶ౶଻ȷ͂చၛ̳̭ͥ͂
ͬ႕া̳̹ͥ͛ͅȄͼΆςΑ̦ࡶͥഩঽ෨͈ࡀր́ȄΣνȜΠϋͅষ̪κȜΡˍ͈ၑڠࡄݪ৪
̜́ͥζΛ·Α;Ϳσ̦Ȅഩდ͈อྶͅ৐བ̱̹ொდͬγȜέΑΗΛΗȜ͉ત̱̞ٚ̀ͥȃ32
ഩდ͈อྶ̦̽͂͜౶എͅໝॠ͈̜̈́́ͦ͊͜Ȫ႕̢͊˟ˠ͈̠̈́͢Ȅ࢕ͬ෨͂௴̢ͥȄ࡛య
໤ၑڠ͈౶ে؊ဥ͈อྶ̈́̓ͬγȜέΑΗΛΗȜ͉ே೰̱̞͈̥̀ͥ͜౶̞ͦ̈́ȫζΛ·Α;
Ϳσ͜৐བ̱̥̹̥̈́̽͜౶̞ͦ̈́͂ঐഊ̳༷֚ͥ́ȄζΛ·Α;Ϳσ̠͜͜ઁ̱ഩდ͈อྶ
̥ͣ౶എঁࠣͬ਋̫̀͜ၻ̥̹͈͉̞̥̽́̈́͂Ȅ஼༷͈ບثȆ๡฻࣐̠ͬȃ̱̥̱Ȅങ߿എ
̈́κȜΡˍ͂κȜΡˎ͈చၛͬḘ͈̠̏͢ͅ௷̱̀ඵ́ڬͥ࠶و͈ಏव͈̠͢ͅਓ̵̯͈͛ͥ
͉Ȅض̹̱̀ഐ൚̜̠̥́ͧȃζΛ·Α;Ϳσ͉̜̩́͘ࡔၑഎ̈́อࡉͅਹ̧̧̤ͬȄഩდ͈
อྶْ̥͉ͣܢഎ̈́ა໲͉੥̫̞̈́Ȫਲ̽̀ଲٮഎ̈́ၑڠ͈౶ে૽ވ൳ఘ࣓ͅࡃ̧̞́̈́ȫ̥
ͣ৐བ̱̹͈̺ȃ̹͘˟ˠ͈อྶ͉ͅȄ̠̱࡛̓̀͜య໤ၑڠ̞̠͂κȜΡˍ͈ૺജ̦ຈါ́
̜̽̀Ȅ̷ͦͬજၞ̱̀Ȩ̞̏̈́ͤ˟ˠ͈̠̈́͢κȜΡˍ͈ૺജͬ܄͚κȜΡˎ͈อྶ͉ܢఞ
̧̞́̈́ȃ
ȁ̭̭́݃࿚̦୆̲͈͉ͥȄ̷ ̷͜͜κȜΡˎ͈ȶ౶଻ȷ͉γȜέΑΗΛΗȜ͈ȶ฽౶଻৽݅ȷ
͈ȶ౶଻ȷ͉͙̯̞͈̥̞̠͂̈́ͦ̈́͂ത̜́ͥȃഩდ͈อྶ͈װಿ̱͂̀৘ဥഎ̈́อྶͬਹ
͇Ȅ̜ͥਅͺις΃͈םဎ̹̈́̽ͅ΀ΐΕϋ͈ບث͉̠͈̥̓̈́ͥ͂݃࿚ͬ༴̥̯ͦͥȃγȜ
έΑΗΛΗȜ͈ಿఱ̈́੥໤ͅȄ΀ΐΕϋ͉֚ഽ͜ഴા̱̞̈́ȃ̽͂͜͜ͺͼϋΏνΗͼϋ͜ഴ
ા̱̞͈̈́́Ȅ̞ͩ͊κȜΡˎ͜κȜΡˍ͜ၑࢥࠏ͈౶଻͉ྫণ̯̹̥֚ͦ͂͜ࡉএ̢ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ෠ࠝشڠ̞̠͂ȶ౶଻ȷ̦෠ྦྷ̥ͣݵ୲̯̹ͦ႕ͬȄγȜέΑΗΛΗȜ̦ȶ฽౶଻
৽݅ȷ͈ȶ౶଻ȷ̱͂̀ત̱̞ٚ̀ͥȃ̭͈෠ྦྷ͈૞ૄȪ̜̞͉ͥ૤ૂȫͬయ༕̳ͥࠁ́αϋ
ΐλȜηϋȆέρϋ·ςϋ̦ȶ̜̹͈̈́ႋ߃ਫ਼͈෠ྦྷ̹̻̦Ȅজ͈߃̩͈෠ྦྷ̹̻̤̲̩͂̈́Ȅ
ர୶͈̹̹̓̽ൽ̥ͣٸ͈̞̦ͦͥͬͥ̈́ͣ͞Ȅ̓ͭ̈́٨ၻ́͜๞ͣͅদ͙̠ͥ͢୰̧໖̵ͥ
͈͉ယօ̭͉̞̈́͂́̈́ȷ͂੆͓̭ͥ͂ͬત̳ٚͥȃέρϋ·ςῧ̞̠ȶ౶଻ȷ̦෠ࠝشڠ
̞̠͂ȶ౶଻ȷͬݵ୲̳ͥ෠ྦྷͬయ༕̳̞̠ͥ͂Ȅໝॠ̈́۾߸̦̭̭ͅႺ೮̳ͥȃ̷̦ͦͺι
ς΃͈ఱ̧̈́අಭ̜́ͤȄγȜέΑΗΛΗȜ͈̞̠ȶ฽౶଻৽݅ȷ͈۪̜̭֚́ͥ͂ͬȄ೏ș
બྶ̧̱̹̞̀͠ȃ
ȁ̭̭́࿚ఴ͈͉̈́ͥͅͺις΃͈ఱ౷ͅచ̳ͥݖ۷എ̱̩͉͜υζϋഎȝ৽۷എুடۜૂ́
͉̥̠̥̈́ͧȃ̭͈෠ྦྷ͈૞ૄȪ̜̞͉ͥ૤ૂȫ࡛ͦͥͅυζϋഎȝ৽۷എুடۜૂ̦Ȅͺι
ς΃́੥̥ͦͥথ͈࡙ஂ͈֚໐̈́ͥͅȃ̷͉ͦΦσζϋΟͻȜષၘै୽଼̧̦̱̹͈ࢗ͂Ⴒࣣ
࣭߳໶আ͞ασςϋ͈༃̦༲̧ٟ̱̹ٜ͂༶̯̹ͦ૽ș̦πȜυΛΩ͈ఱ౷ͅచ̱̀༴̩ۜૂ
32ȁHofstadter, Richard, Anti-intellecturalism in American Life, (1963), നఆഓຳ࿫,ςΙλȜΡȆγȜέΑΗΛ
ΗȜ ,ȶͺις΃͈฽౶଻৽݅ȷ, (̴͙̳੥པ, 2003), p.28.
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͂͜ਹ̈́ͤȄͺις΃͈ఱ౷̧ࣣ͂࢜̽̀୆̧̧̹̀෠ྦྷ͈ۜૂ̷͈͈̞̠͂ͤ͜͢Ȅ̷ͦͬ
య༕̳ͥȶ౶଻ȷ̦۾ͩͥۜૂ̜́ͥȃ̭ͦͬැ൮ͅȄষ͈໲ડͬ४ચ̧̱̞̹̺̹̞̀ȃ
ȁথȪ̜͈ࣴา̫͈ȶথظȷ̥̲̞̈́ͭ̈́͝ȫ͉΃ίΓσ̺ȃଲٮ͈૯௖͈੨ম৘ͬհ஠̱ͅ
̤̫͈͉̽̀ͥ͘Ȅশ̳̪̹ͦͅ൮ෞ͜ͅਓ̤̫̦͛̀ͥḘ͈̏΃ίΓσ͈ಎ̺̫̺ȃ
ȁ̷͈ࠫضȄথ̦௪՛̯̭ͦͥ͂̈́ͤͅȄথͬȝȝথ̦শş̦̭̳֨ܳ઩ࠢͬȝȝဲ̢̭̠͜
͂՛փ̜ͥᛥႧ̈́ࢲ̦ࠢইͤ͘ȆȆȆႲಎུ͉ͬઘ̧Ȅ̷͈ুဇͬဲգ̱Ȅུͬ੥̩̞̠͂ऻ
ͬๆ̳৪ͬൎࣲ̳ͥȃ൳̲̠͢ͅܨͅ૙ْٰ̞ͩ̈́͂Ȅ႕̢͊ȶΊσΣ΃ȷͬઘ̧৤̠̀͂͢
̳͈̺́ͥ͘ȃ33
ȁ̭͉ͦȶలඵষଲٮఱ୽ಎͼΗςͺ́έ͹ΏΒθ୹ഥ͈٬ٸ̫࢜༶௣࣐̹̥ͬ̽̓́Ȅ
֚߇অࡼාͅ฽ݙऻ́ఫ༛Ȅͺις΃͒Ⴒ࣐̯̹̦ͦȄୈ૰։ુͬၑဇͅχΏϋΠϋ͈୉΀ς
ΎαΑພ֭ͅ਱२ාۼ඲޺̯ͦͥȃȆȆȆΰηϋΈ;Ϳͼ͈̈́̓ౚܐ׋൲ͤ͢ͅ฽ݙऻ͈ܳஶ
͉৾ͤئ̬ͣͦȄ֚߇ࡼสාȄतΡυΏȜ͂͂͜ͅͼΗςͺ͒࿗ͤȄόͿΥΙͺ́ݖঘȷ34̱
̹΀ΖρȆΩ;ϋΡ̞̾̀ͅȄ૶̱̥̹̽;ͻςͺθȆ΃συΑȆ;ͻςͺθΒ̦ȄΩ;ϋΡ
̦ทٺ̯ͦͥၑဇͬȶথུ͈ৗაȷٜ́୰̱ȄΩ;ϋΡͬయ༕̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ઀ୌ͜Ȅෝ͈͂۾Ⴒ͞Ȅথ̤̫ͥͅͼζΐΒθ׋൲͈͂۾Ⴒ́ȄΩ;ϋΡ͈ࣉ̢༷ͬഽșત
̳ٚͥȃȪΩ;ϋΡ͈֨ဥ͉ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ͈஠ے॑֨ͦ͊͢ͅ12ؿਫ਼ͅݞ͍ȄȶΩ;ϋΡ͂
ෝ͈ם࿫ȷȶΩ;ϋΡ͂෰ᬷນ࡛ȷ̞̹͂̽ࣜ࿒॑֨͜ͅ୭౾̯̞ͦ̀ͥȃෝ͂෰ᬷ͉઀ୌࡢ
૽̦໲ᩖ͈ಎ́ड͜ਹါণ̱̹͈͂͜͜ࣉ̢͈ͣͦͥ́ȄΩ;ϋΡ͉઀ୌ͈໲ᩖა͂ड͜۾ͩ
͈ͤ૬̞ͺις΃͈থ૽̢̞͂ͥȃȫ̷͈Ω;ϋΡ̦Ȅͺις΃ๅȶ๱࣭ྦྷȷഎե̞ͬ਋̫̹
ેޙͬȄȶͺις΃ϋȆκΘΣΒθ͈ݴੴȷ35;ͻςͺθΒ̦య༕̳̭ͥ͂͂Ȅ෠ࠝشڠͬݵ๛
̳ͥ෠ྦྷͬέρϋ·ςϋ̦య༕̳̭͈ͥ͂໼࣐۾߸͉ਹါ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ໦̥̳̞ͤ͞ȶΊσΣ΃ȷͬ਀ڥ̥̳ͤͥ͂ͅȄ̴͘;ͻςͺθΒ͈໲ડ͉ȶࡀႁͥ͢ͅঌ
ྦྷ͈͒ทٺȷͬਹါণ̱̞̀̀Ȅ̷͈ેޙͬ΃ίΓσ̳ͥͅȪާੀ̱̀೹া̳ͥȫথ̦ࡀႁͅ
̽̀͢ܓࡏণ̯̭ͦͥ͂ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦఱࢺ࠲२჊̦ΪυΏζ̭̺̭ͩͥ͂ͬͅேܳ
̵̯ͥȃ̷͈໲ྤ͈ಎ́ȄΩ;ϋΡ̺̫̩́̈́;ͻςͺθΒু૸͈থ͈͒ࣉ̢༷̦ນ࡛̯ͦ̀
̞̭ͥ͂͜ͅಕ࿒̱̹̞ȃȶ಴֓৪̱͂̀ാ౷͈૽ş̦̜̞̦࢜̈́ͣͅȄͺις΃࢛ࢊ̠̹́
33ȁWilliams, William Carlos, The Autobiography of William Carlos Williams, (1948).ͺΑέ΁Οσཱུ͈ٛͥ͢ͅ
࿫Ȫএಲ২, 2008ȫ, p.391. ȁ
34ȁIbid., pp.458-9.
35ȁIbid.,ఝ໑.
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̠̭͂ͬু͈ͣ୆̧༷̱̹͂ȷ36;ͻςͺθΒ̷̺̥̭ͣȄ෠ྦྷͬయ༕̱̹έρϋ·ςῧ͈
໼࣐۾߸ͬঐഊ̧́ͥȃͺις΃́ȶথ૽ȷ̞̠͂ȶݪޭ͈υȜ΃σȆΦτΛΐ༗ࢌ৪ȷ̱͂
̀ȶ୽௔̞̠͂ୌ؎໲اȷͬ๡฻̱̹ȶఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȷ̦̜̹̽͂୶੆̱̹̭͉͂;ͻ
ςͺθΒ͞έρϋ·ςϋ͈ࣉ̢༷͜ͅࡉͣͦȄȶඊၛ͈̹͈͛୽௔̳ͬͥࡀ၌ȷͬ୹࡞̱̹ͺ
ις΃ඊၛ୹࡞͈ȶυȜ΃σȆΦτΛΐȷ͉͂చၛ̳ͥȃ
ȁȶ෠ྦྷ͈య༕ȷȶঌྦྷ͈య༕ȷͬ ̳ ȶͥ౶଻ȷ̦ ȶ෠ྦྷͬทٺ̳͈ͥ͜ȷȶঌྦྷͬทٺ̳͈ͥ͜ȷ
ͬ࣬อ̱Ȅ༷֚́෠ྦྷ͞ঌྦྷ̦୆̧ͥఱ౷͈͒Ք಍Ȅ̾ͤ͘υζϋഎȝ࢐ۜഎুடۜૂ͂এͩ
͈ͦͥͬ͜ȶయ༕ȷ̳̭ͥ͂́ȶথȷ̦୆̭ͦͥ͂̈́ͥ͘ͅȃ̭͈ȶ෠ྦྷ͞ঌྦྷ͈య༕ȷ͉ȶଽ
़ٮ͈ࡀႁͅทٺ̯ͦͥ੢ྦྷ͈య༕ȷ̞̠͂ࠁ́Ȅ඾ུ͈ાࣣ͉Ȅ̯ͣͅȶࡀႁͅทٺ̯̹ͦ
੢ྦྷ͈๭ٺ৪ۜૂȷ͂ ̞̠࿚ఴͅਬ࿩̯ͦͥȃ̭ͦͬა̲͈͉ͥࢃ̱̀ͅȄ͘ ̴ͺις΃ ȶ͈౶
଻ȷͬ୶ͅა̲̹̞ȃ
ȁ̾ͤ͘෠ࠝشڠ͂෠ྦྷ͈૞ૄȪ૤ૂȫͬȶ౶଻ȷ͂ȶ฽౶଻ȷ͈చၛ̺̫̳͂ͦ͊ȄΩ;ϋ
Ρ͂ͺις΃͈ࡀႁ͈͂చၛ͜ȶ౶଻ȷ͂ȶ฽౶଻ȷ͈చၛ͂௴̢ͣͦͥȃ̭̦͂ͧ෠ྦྷ͈૞
ૄȪ૤ૂȫ͂Ω;ϋΡ͉೒ೲ̳̭̦̜ͥ͂ͧͤȄ෠ࠝشڠ͂ͺις΃͈ࡀႁ̦͂೒ೲ̳ͥࡉ༷
͜خෝ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ͚̱ͧ෠ྦྷ͈૞ૄȪ૤ૂȫུ͈༷̦໤͈ȶ౶଻ȷ́Ȅ๊֚ͅȶ౶଻ȷ͂ࣉ̢̞͈ͣͦ̀ͥ͜
͉ȶ౶଻ȷ͉̞́̈́Ȅ̞̥͈͂ͩͭ͊ͤაଈͬಫͥȄΩ;ϋΡ͈࿻૽;ͻςͺθȆ΃συΑȆ
;ͻςͺθΒ͉͂ྭ੖̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈ई၄̱̹ેޙ͉Ȅͺις΃͉ͅୌ؎͈ഥൡͬ๡฻എͅ਋̫ࠑ̞̺ࠫض̱͂̀ȶܡం͈౶
ে૽ވ൳ఘ͈͒ະ૞ȷ̦ आޑ̢̞͠Ȅ͂ ঐഊ̳̭ͥ͂́ၑ̧ٜ͈͉̥̠̥́ͥ́̈́ͧȃ͜ ȶ̱κ
ȜΡˎ͈౶଻ȷ̦ࣉ̢ͣͦͥ̈́ͣȄͺις΃͉́ȶκȜΡˎ͈౶଻ȷ̦࿹ସ͈̈́́ȶκȜΡˍ
͈౶଻ȷ̦໦Ⴈͬဒܻ̩̯̈́ͦͥ͂͜ȄγȜέΑΗΛΗȜ̦̞̠ȶ฽౶଻৽݅ȷ͉͂ȶκȜΡ
ˎ͈౶଻ȷ৽̺݅͂ঐഊ̧̳̭ͥ͂́ͥ͜ȃ
ȁγȜέΑΗΛΗȜ͉ȶ਱߇ଲܮ͈̜̞̺ͅ฽౶଻৽̦݅ྶږ̈́ࠁ̧̹ͬ͂̽̀ȆȆȆఱ౨́
౳଻എ̈́৘ဥ৽݅ͬయ༕̱Ȅܲ௼എȄ੫଻എ́௹ၗ̱̹ͦ໲اͬ๡฻̳ͥ૽͍̦͂฽౶଻͈ၛ
ા̹ͬ͂̽ȆȆȆ̱̥̱๞͉ͣȄু໦̹̻͈ਔս̜̹̽ͅ୒ฒ̩ྫႁ̈́౶଻͈উͬ̽̀͜Ȅ౶
଻஠๊ͬࢋٜ̱̞̹̀ȃ๞͉ͣু໦̹̻͈࣐൲̦Ȅ౶଻̷̠̱̹ͬેޙͅ೏̞ࣺ̺̭ͭ͂ͅܨ
̥̥̹̿̈́̽ȃ̹͘Ȅͺις΃͈౶଻̦อ֗ະ஠̭̱̹ͬܳࡔ֦͉Ȅ๞̦ͣ౶଻ͬݵ๛̵̱̹
̞̜̹̽͜ȝȝ̾ͤ͘ഷ༷̞̈́͜εάνςΒθ͞Ȅ͙̩͜͞ͅȸ৘ष଻ȹͅࡥ৏̱̹ത̜̽ͅ
̹̭͂͜ၑ̧ٜ̥̹́̈́̽ȝȝ̭̠̱̀฽౶଻৽݅৪͈৽ಫ͉Ȅুࡨ৘࡛എ̈́ထ࡞͈଻ڒͬఝ
͍̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ͉͌͂̾ͅ๞ͣু૸͈ඊ౯̽̀͢ͅ౶଻͉৐෴͈ၑဇ̧͍͂ࠫ̾Ȅڰܨ͂
36ȁ Ibid.,ఝ໑.
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גޣႁͬ৐̞̜̾̾ͥ২ٛഎΗͼί͈ങ߿͂̈́ͤȄڞ୲̱̹ଲٮ͈ॲ໤̹͈̜͂̈́̽́ͥ37ȷ
͂ঐഊ̳ͥȃ
ȁ̭̠̱̹฽౶଻৽݅ࢲࠢ͂Ȅȶུ໤͈ͺις΃̱̞ͣ౶଻ȷ͈͂ओ̦຾̧ಬ͈͉ͤ̈́ͥͅȄȶͺ
ις΃͈໲ڠ͉Ȅ̷͈ඊ஻଻͂අ૗̥͈ͬ̈́ͤ໐໦́͘඾ુນ࡛എ̈́಺ঊͅ໅̞̽̀ͥȷ̞͂
̠γȜέΑΗΛΗȜ͈΅ςΑΠޗ୰ޗ঍͈࡞ဩ̞͈̾̀ͅ۷ख़̥ͣ໲ڠͅݞ̺ͭࣉख़͂Ȅୌ؎
͈κȜΡˍ͈౶ে૽ވ൳ఘͬȄ̞ͩ͊ࢲ̳ࠢͥࠁ࣓́ࡃ̳ͥκȜΡˍ̢̦̜̞ͥ͂́ͥ͜;ͻ
ςͺθȆ΃συΑȆ;ͻςͺθΒͥ͢ͅഔೲ̱̹םࢊ۾߸ڠ໐͈ఱڠ૽ࢲ̜ࠢ́ͥȃ
ȁ̭͈ેޙͬ඾ུͅ౾̧̢۟ͦ͊Ȅ୰ޗ୯͞ȄႱශͥ͢ͅ໹օ̈́୰ޗ̦඾ུ໲ڠ͈ಎړ̈́ͤͅȄ
ྦྷਤথ෩͈໲ᩖၑა̦࣭زͬయນ̳ͥ໲ᩖၑა͂̈́ͤȄఱڠਫ਼௺͈࣭໲ڠ৪͈̳͓̀ͬ๛೰̱
ഔೲࢲ̳ࠢͬͥ໲ڠ৪̦Ȅ࡛య໲ڠ͈ݴੴ͂ަ̦ͦͥેޙ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̭̠̞̠ેޙ͉
඾ུ͉̞̈́ͅȃ๓ාͅႱශ͞૶Ḋͅ߃̩̿ࡼ࿐ۘ෗̱̀͜ͅȄ႖ஂزͬಎ૤̱̹ͅ඾ུ໲ᩖͬ
ഔೲࢲ̳ࠢͥအঊ͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃΦȜασ໲ڠર͉਋ર̱̀͜໲ا߮ડͬݵ୲̱Ȅȸ̤̯ͧ͜
̠̱ȹ͉̲̱̹ͬ͛͂ؗථ໲ڠͬଔ੻̱̀ȶμζΠࠏ໲ᩖȷ͂చፗ̳̥͈ͥউସͬࡉ̵ͥఱࢺ
࠲२჊͜ȄμζΠࠏͅ࿋ਲ̳ͥ౶ে૽͈͒฽ۜͬୈྥ̈́࡞ဩ́ࢊ̭͉̜ͥ͂̽̀͜ȄȶμζΠ
ࠏ໲ᩖȷ̷͈͈ͬ͜ೄ୪ࢲ̳ࠢͥအঊ͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ
ȁ̭͈̭͈ٜ͂৷̱͂̀Ȅ୶੆̱̹Ȅȶఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȷ̦ȶඊၛ͈̹͈͛୽௔̳ͬͥࡀ၌ȷ
ͬ୹࡞̱̹ͺις΃ඊၛ୹࡞͈ȶυȜ΃σȆΦτΛΐȷ͉͂చၛ̳̱̹̭͉ͥ͂͂Ȅͤ͢ୃږ
͉ͅȶ౷֖ͅआັ̩ঌྦྷ̱͈͂̀υȜ΃σȆΦτΛΐȷ͂ȶ࣭ز̱͈͂̀υȜ΃σȆΦτΛΐȷ
͈చၛ̈́ͥͅȃ̹̺̱Ḙ͈̏ȶ࣭زȷ͂ȶ౷֖ȷ͈చၛ๊̦͈֚ۜژ̷͉͕́ͦ̓נ̞̫ͩ́
͉̞̈́ȃͺις΃ඊၛ୹࡞͜Ȅ୽௔̳ͥࡀ၌ͬ৽ಫ̱̀ȶ࣭ز̱͂̀ȷ͂࿫̯ͦͥ໲࡞ͅ൚̹
ͥࡔ໲͉ȨStatesȩ̜́̽̀ȨNationȩ͉̩́̈́ȄΩ;ϋΡ̦ȶ࣭زͥ͢ͅ୽௔ȷͅ฽อ̱̹
͈͉ȶݪޭ͈υȜ΃σȆΦτΛΐ༗ࢌ৪ȷ̱͈͂̀থ૽͈੗ଘ̯͈͉̥̹̥ͥ́̈́̽͢͜ͅȃ
̭̠̱̹ȶ౷֖଻̭̺ͩͥͅȷ߹͉࢜඾ུ͉ͅܛถ́Ȅȶ࣭ز̱͂̀ȷ̜̠́ͧ͂ȶྦྷ௼̱͂̀ȷ
̜̠́ͧ͂Ȅȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ࣭̦̱̠́͂̽̀͘͘͘߹̦࢜ޑ̞ȃ
ȁոئ͈ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲̦४ࣉ̈́ͥͅȃ
ȁ΂ΑζϋΠσ΋͈ͼιȜΐ̦૽ਅഎ͈͉̩̈́́̈́͜ଽহഎȄਕޗഎͅୌπȜυΛΩͬޞ̥̳
͈̜̞̠̭́ͥ͂͂ͬ͜ȄΏͿͼ·ΑάͺȄζȜυ;ै຦̥ͣঐഊ̱̹͈́͜Ȅ඾ུ૽ࡄݪ৪
͂̽̀ͅȶ൚̹ͤஜȷͅ߃̞̭͂ͬ෎૤ͅঐഊ̳ͥა಺̥ͣȄݙͅȄ΂ΑζϋΠσ΋͈ޞր̯
̢૽ਅഎ͈̈́͜ͅࡉͥͺις΃૽͈૽ਅ࿚ఴ͈͒Πρ;ζ̦̲ۜͣͦͥაࣉ38̜́ͥȃ
37ȁHofstadter, Richard, Anti-intellecturalism in American Life, (1963), നఆഓຳ࿫,ςΙλȜΡȆγȜέΑΗΛ
ΗȜ ,ȶͺις΃͈฽౶଻৽݅ȷ, (̴͙̳੥པ, 2003) , p.353. ȁ
38ȁSallanti, Sancar, The image of the Turks in early modern British drama, (2003). CR||291||1
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ȁ΂ΑζϋΠσ΋͈ͼιȜΐ̦ଽহഎȄਕޗഎସႁ̜̞̠́ͥ͂ম৘̦Ȅ̶̈́඾ུ૽ࡄݪ৪ͅ
͂̽̀ȶ൚̹ͤஜȷͅ߃̞̭͈̺̠̥͂̈́ͧȃ̷͉ͦഛరগ۷́ੇ଼̦୰ྶ̯̠ͦͥ̈́͢μζ
Πࠏ໲ᩖ̦Ȅࣀ৒Ȅ႖ஂزȄ઀ாຐ૽֚ਉ΃σῌޟ̲ͥ੢ྦྷ֚̈́̓ͬఘا̱̹ଽহഎȄਕޗ
എସႁ̜̭́ͥ͂ͬྫփেا̱̞̭͈͉̥̠̥̀ͥ͂ͥ́̈́ͧ͢ͅȃఱࢺ͉̭͈ষࡓ͈݈აͬ
๰̫Ȅͺις΃૽̦૽ਅ࿚ఴͅ୨ࣺ͚̠ͤ̈́͢ఠഽ́Ȅ̯̰̈́͘͘মયͬ๡฻̳ͥȃ
ȁఱࢺ࠲२჊͈ոئ͈໲ડ͉̭̠̱̹মૂͬ໤ࢊͥȃ
ȁ୽শ̤̫ܱͥͅܮظာ͈඾ུ૽͉̹̱̹ͅ࿨ڬͬȄड߃͈݅ྩޗ̤̫֗ͥͅȶ૰დȷ͈໘ڰ
͂এ̵̞̜͕͈ͩͥ̓૽ۼ̈́ͣ͊Ȅ̞̺̥̾̀͘ݖ۷എ̈́๡฻͈਀̦̥̱ͤ͂̀Ȅܱܮظာ͈
ზ̧̤̩͓ͅږ৘͈͉̥̹̭̈́̈́̽͂ͬ͜ࣉ̢Ȅ̞̾̿̀ȸ̤̯̠̱ͧ͜ȹ͒͂૯ᒱ̈́࿒͚ͬ
̴̫̫͉̥͉̜͆ͩ͆́ͥ͠ͅȃ̦ͩͦͩͦȄ̞̹̽ͭȶ։௼ȷ͈এே͂ڒ൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ̥
̾ুࡨ٨௮͙̜̬ͬ̾̀Ȅؗථ͂඾ུུാͅ૯͈௙ࣣ̰̱̠ͬ͛ͥ૧̱̞໲ا௨ͬབ͚̈́ͣ͊
̤̯̜̈́ͣ́ͥȃ39
ȁ઀ୌ͂ऎ൥͈໦ଢ଼ͬ౶ͦ͊Ḙ͈̏໲ડ͉ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷȶ಼ވ൳ఘაȷؗͅථ͉ව̞̽̀
̞̭̈́͂ͬঐഊ̱̹̭͂̈́ͥͅȃਲ̽̀ȶ։௼ȷ͈এே͂ڒ൰̳̭͉ͥ͂ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈
࣪໚ͬփྙ̳ͥȃ
ȁ̭ͦͬ൩̢͘Ḙ͈̏ఱࢺ͈ȶ։௼ȷ͈এே̞̠͂࡞ဩͅಕ࿒̱̀Ȅոئ͈ༀ࣭ΏͿͼ·Αά
ͺࡄݪڠպა໲ͬࡉ̧̞̹̺̹̞̀ȃ̴͘ξΘμ૽ओ༆࿚ఴ̜́ͥȃ
ȁಎଲոြ͈έͻΈȜρ̱͈͂̀ݰ࿩୉੥۷͂๛೰എͅങ߿ا̯̹ͦξΘμ૽௨̦ΏλͼυΛ
·̜̭ͥ͂ͅȄྲ ΐͿΏ΃̥ͣภ஖͍̞̹ͥͅȄࠬ ̦௔̢͆૽ਅ۷Ȅओ༆۷͈ୈळ̈́໦ଢ଼࣐̠ͬȃ
πȜυΛΩอ͈ίυΞΑΗϋΠ࣭ز̱͂̀υȜζͅ฽ݙ̳࣭ͥز̦Ȅ̷͈׋ྵͬਹ͇ͼΆςΑ
͂ͼΑρ΀σ͂ͬুࡨ͈ऻͬ฽જ̳̭ͥ͂́͘܄͛̀൳֚ণ̳ͥࡉ༷̦̜̭ͥ͂ͬત̱ٚȄ·
υϋ;Ϳσ͈ୄޗരڟྵশͅξΘμ૽ͬͼΆςᾼ̢ࠞවͦͥۜژ͂Ȅγυ΋ȜΑΠࢃͅΏ΂
ΣΒθͅࢡփഎ̹̈́̽ͅͼΆςΑ͈ࡉ༷ͬત̱ٚȄξΘμ૽ทٺ͉̽͋ͣ͜΃ΠςΛ·͈՛໺
͙̳͂̈́ࡉ༷̦࿹ସ͈̦̈́ͼΆςΑ̳͂ͥȃ40
ȁ̹͘ոئ͈ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͜४ࣉ̈́ͥͅȃͺͼσρϋΡ࿚ఴ̜́ͥȃ
ȁͺͼσρϋΡ͈૒ྦྷ౷ا͉ȄͼϋΈρϋΡا̱̹ͺϋΈυȆͺͼςΛΏν͈૒ྦྷ౷ا̞̠͂
ໝॠ̈́࿂̦̜ͥȃ̷̠̱̹๷ྥ̈́۾߸ͬȄ16ଲܮ͈঩ၳ͞ȸςΙλȜΡඵଲȹٜͬ͂͜ͅଢ଼
39ȁఱࢺ࠲२჊,ȶȸ̤̯̠̱ͧ͜ȹ̥͈ͣݙચৣȷ,ȶ඾ུএேఘࠏ-࠮༭ˎ˕ȷ, (1972ා12࠮), ల18ےȪ̤͜
̯̠̱ͧȫ, p.3.
40ȁKwalbrun, Lara., Playing God's chosen: Protestants, Jews, and sixteenth-century drama (William Shakespeare, 
Christopher Marlowe), (2003). CR||291||1
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̱̹͈͜41̜́ͥȃ
ȁಿ̞ͼΆςΑ͈Ⴄঃ͈ಎ́ȄͺͼσρϋΡ૽͉ȶ։௼ȷ̜́ͤȄͼΆςΑ૽Ȅ̯ͣͅͼΆς
Α૽ا̱̹ͺͼσρϋΡ૽͜Ḙ͈̏ȶ։௼ȷ͈এே͂ڒ൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ̥̾ুࡨ٨௮͙̜ͬ̾
̧̬̹̀ȃྚ̷̺͉ͦͅૺ࣐ಎ̜́ͥȃ
ȁ̹͘ಿ̞ୌ؎͈Ⴄঃ͈ಎ́ȄξΘμ૽͉ȶ։௼ȷ̜́ͤȄୌ؎૽Ȅ̯ͣͅͺις΃૽͜Ḙ̏
͈ȶ։௼ȷ͈এே͂ڒ൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ̥̾ুࡨ٨௮̧͙̜̬̹ͬ̾̀ȃྚ̷̺͉ͦͅૺ࣐ಎ́
̜ͥȃ̹̺̱Ȅ̷͉ͦ൳̲ࠀ࿩૰ڠͅ߃̞ਕޗͬ༮̲͈͈ͥ͜Ȅ঑෻͂๭঑෻ͬ੘ͥ୽̞̜́
̽̀Ȅ඾ུུാ͂ؗථ͈̠̈́͢ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷͅව̥ͥව̞̥͈ͣ̈́࿚ఴ͉̞́̈́ȃఱࢺ͈
̞̠ȶ։௼ȷ͈এே͈͂ڒ൰͉ȄξΘμ૽࿚ఴ͞ͺͼσρϋΡ࿚ఴ͉ͅഐဥ̧́ͥȃ̱̥̱ؗ
ථ࿚ఴ͉Ȅؗථͬȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ঑෻౷֖̳̥ͥͅȄུാুͣȶ૤ૂ͈ଽহڠȷͬ࣪໚̳ͥ
̥̞̠͂փྙ́Ȅ̜ ̩͘ ȶུ́ാ͈࿚ఴȷ́ ̜̽̀Ȅؗ ථ͈এே͈͂ڒ൰̞̹͈͉̞͂̽́̈́͜ȃ
ȁ઀ୌ̷̷͉͜͜μζΠࠏ̞̠͂࡞ဩ͉ၢݩ૽ུ̦ാ͈඾ུ૽ͬࡤ͐ȶμζΠϋΙνȷ̥ͣྵ
ྴ̱̹̞̠͂ȃ42̷͈ષ́ͺͼΤ໲ᩖ͉๱μζΠࠏ̺̦Ȫಿ།଻̤̞̀ͅȫȄၢݩ໲ᩖ͉੔μ
ζΠࠏ໲ᩖȪౣડ଻Ȅ࡞ࢊ໦ଢ଼͈ࠫضȫ̺̳͂ͥȃ43ຊ৪͜ٸۼ৿஝ུ̥ͣാ͈ࡣࢊȶ̜̥ͤ
̱̠̲͝ȷུ̦ാ͉́ȶવঊȷ̈́ͤؗͅථ́ȶ̜̥ͤȷ̹̭࣒̈́̽͂ͬ݅́ͅ໳̥̯̹ͦȃ
ȁఱࢺ͉ȶȸ։௼ȹ͈এே͂ڒ൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ̥̾ুࡨ٨௮͙̜̬ͬ̾̀Ȅؗථ͂඾ུུാͅ
૯͈௙ࣣ̰̱̠ͬ͛ͥ૧̱̞໲ا௨ͬབ͚̤̯̈́ͣ͊̈́ͣȷ̞̠͂ȃུാ͈μζΠࠏ໲ᩖ͉Ȅ
̯͘ͅȶΏ΢໲ᩖ̞̠͂ȸ։௼ȹ͈এே͂ڒ൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ̥̾ুࡨ٨௮͙̜̬ͬ̾̀ȄΏ΢
͂඾ུུാͅ૯͈௙ࣣ̰̱̠ͬ͛ͥ૧̱̞໲ا௨ͬȷಃ̧ષ̬̹ඵ୷ාͅݞ͐Ⴄঃ̦̜ͤȄ߃
యո͉ࣛȶୌ؎໲ᩖ̞̠͂ȸ։௼ȹ͈এே͂ڒ൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ̥̾ুࡨ٨௮͙̜̬ͬ̾̀Ȅୌ
؎͂඾ུུാͅ૯͈௙ࣣ̰̱̠ͬ͛ͥ૧̱̞໲ا௨ͬȷͬಃ̧ષ̬̠͂͢ຐා഼͈ႁͬୟ͙ਹ
͇Ȅौ͉ࣽͺις΃໲ᩖͬণ࿤ͅව̞ͦ̀ͥȃ̭ܱͦͬ੆̳͈̦ͥ઀ୌ͈ಿఱ̈́ಠै̜́ͥȃ
ȁȶμζΠϋΙνȷ̩̞ͣ᭻ဳͅȶ։௼ȷ͈এே͂ڒ൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ̥̾ুࡨ٨௮͙̜̬ͬ̾
͈̦ͥࢡ̧̈́૽ș͉̞̞̈́ȃུ̯ͣͅാ̷͈͈߹࢜ͬ૯য̳̥͈̠ͥ͢ͅȄȶၢݩͅȄμζΠ
͂൳̲໲اအ৆̭̦ͬ̾͂͜ȸٗȹ͈̺̈́ȝȝ̞̠͂փে͈୆̹̭ͦ͂͘ȷ̞̠͂઀ୌ͈ঐഊ
̦̜ͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅȄ̳̪ࢃ́મ੆̱̹̞ȃ
ȁఱࢺ͈໲ડ͈ஜ฼͉ͅষ͈໲ડ̦̜ͥȃ
41ȁGlover, Laurie Carol, Colonial Qualmas/Colonial Quelling: England and Ireland in the Sixteenth Century, 
(1995). MF||189||67
42ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.31.
43ȁIbid., pp.62-3.
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ȁ඾ུ͈࣭໲ڠ৪̦Ȅآপഎͅࡄݪ̤̭̞̠ͬ̈́̽̀ͥ͂͞ఠഽ́ȸ̤̯̠̱ͧ͜ȹ̜ͬ͂ͤ
̬ͥȃ̷ ȶ͈ࡄݪȷ͈ ̤͚̩̭̦͂ͧ͜໲ا͈आೲ̥̥ͩͥͅਓ్̺̞̠̭͂͂ͬࡉ̤̱͂̀Ȅ
ȸ̤̯̠̱ͧ͜ȹͬু໦̹̻͈ऌ͈̹̺̥̈́́͘ͅ٤໘̳ͥ൰̞̦Ȅ̱̱̤̭̹͊͊̈́ͩͦȃ44
ȁږ̥ͅ઀ୌ͜ঐഊུ̳̠ͥ̈́͢ാ͈࣭໲ڠ͈ȶඤ࢜എȷȶ֮଻എȷͅచ̱̀ȶٸ࢐എȷȶု଻
എȷ̈́࿂̦ؗථ̷͉̜̠̜ͤ́ͥͅȃ̱̥̱Ȅུാ͈ȶ৽ૂഎȷͅచ̳ͥȶ৽౺എȷ̦ؗථͅ
̜̥̠̥͉ͥ̓݃࿚̜́ͥȃུാ͈ȶ৽ૂഎȷ͈ೀത̜ͥͅੇ଼Ȅ೰ز͈გظ͞ഛరগ۷̯ͬ
̢̯ͥƣၑැƤͅ຀ഌ̳͈̦ͥؗ͜ථ̜̞̠ͥ͂̈́ͣͅȄ͕̓͢મळ̈́୰ྶ̱̞ͬ̀ͣͩ̈́͜
͂౗͜ොං੄ြ̞̜̠̈́́ͧȃȪၢݩུ͉ാ֑̞͂ȶΏ΢໲ᩖ͈͒঎̦࢜෇̞͛ͣͦ̈́ȷ45̞͂
̠઀ୌ͈ঐഊ̦ୃ̱̫ͦ͊Ȅ൚শ჋ಱ͈Ώ΢͈͂࢐ၠ̱̳̈́́ͅͅȶၑැȷͬ঵̾ࣞഽ̈́໲ᩖ
̦ၢݩͅඊু̜̹̭̽͂̈́ͥͅͅȃ̷͈خෝ଻͉ޭ͛̀೩̞ȃȫ
ȁ̭̭́ȶၢݩͅȄμζΠ͂൳̲໲اအ৆̭̦ͬ̾͂͜ȸٗȹ͈̺̈́ȝȝ̞̠͂փে͈୆ͦ͘
̹̭͂ȷ̞̠͂઀ୌ͈ঐഊ̞̾̀ͅમ੆̱̹̞ȃ
ȁȶ਱჋ଲܮ͉ͅبྴ੥̧͈๨̦ఉ̞ȃ̷͉ͦȄ਱ࡼଲܮ̮ͧܡͅبྴ̦ව̞̹̭̽̀͂ͬা
̳͈̜́ͤȄ̷̠̱̹৘ୡ̦ྫ̫ͦ͊Ȅඏශ̱͂̀بྴ੥̧͈ȸ̤̯̠̱ͧ͜ȹ̦࡛ͦͥخෝ
଻̥̹̜̠̈́̽́ͧ͜ȆȆȆຸ͉ྃၢݩؐಱͬ෇̷̦̦͛̈́ͣͦ͜य़ླ๋ྀ͈ۯၑئͅ౾̥ͦͥ
̭͂ͬݺخ̱̹ȃȆȆȆ̷͈ࠫضȄၢݩͅȄμζΠ͂൳̲໲اအ৆̭̦ͬ̾͂͜ȸٗȹ͈̺̈́
ȝȝ̞̠͂փে͈୆̧̹̭͉ͦ͂ͩ͛̀͘ಕ࿒ͬါ̳̜̠ͥ́ͧ46ȷ̞̹͂̽ؗථ໲ᩖ̞̾ͅ
͈ܱ̀੆ͅါ࿩̯ͦͥ઀ୌ͈ؗථ໲ᩖ໦ଢ଼̦̜ͥȃ
ȁ̭̦ͦȶ໲ا͈आೲ̥̥ͩͥͅਓ్ȷ̞̠͂̈́ͣȶ̤̯̠̱ͧ͜ȷ͈بྴ੥̧ݵ୲׋൲̦̜
̧̱̥͓͉̞̥̽̀ͥ́̈́ȃ̹̺̱Ȅ̷̠̱̹׋൲଼̦ضͬ୆͚خෝ଻͉೩̞ȃ͚̱ͧଽহഎ
৻৪͈໲ا͉ଽহഎޑ৪ͅȶਓ్ȷ̯̭ͦͥ͂́Ȅݙͅȶਓ్ȷ̱̹ଽহഎޑ৪͈໲اͬ઺̽
৾ͥȃ̷̠̳̭ͥ͂́ȶਓ్ȷ̱༐̳̭̦̜͂ͥȃͺͼσρϋΡ໲ا͂ͼΆςΑ໲ا̦̯͘ͅ
̷̠̱̹۾߸́ȄΑ΋ΛΠ͞ΐοͼΑ̈́̓ȄͺͼσρϋΡ੄૸́ם໲ڠ͈΅λΦΰ͈̱͘ͅ
ષ̦̹̽໲ڠ৪͉ఉ̞ȃ
ȁ̭̠̱̹۷തͅၛ̾͂Ȅؗථ͈໲اུ̦ാ͈໲اͅဓ̢̹डఱ͈ࢗୡ͉Ȅͺις΃͈ΐλΒ
ͬಎ૤̱̹ͅεάνρȜإڢؗͅථ͈إٴͬဏ̵ࣣ̯̹̭̜͂́ͥȃུാ́඾ུ͈ုஉ༹֮͞
உ༹͈ഥൡഎ̈́إڢ͂ΐλΒͬဏ̵ࣣ̯̠̱̹͂͢দ͙͉͂Ȅ౲଼֑̞͈ࢗͬਓ̞͛̀ͥȃ̷
44ȁఱࢺ࠲२჊,ȶȸ̤̯̠̱ͧ͜ȹ̥͈ͣݙચৣȷ,ȶ඾ུএேఘࠏ-࠮༭ˎ˕ȷ, (1972ා12࠮), ల18ےȪ̤͜
̯̠̱ͧȫ, p.2.
45ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.63.
46ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIVȹ, (1986), p.272.
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͈ࠫض̱͂̀ؗථ͈إٴ̦඾ུ͈εάνρȜإڢ͈ଲٮ́ږࡥ̱̹͂ুࡨ৽ಫ̱ͬ̀Ȅඊඅ͈
ଲٮ̩̜̬ͬ̾ͤͥȃ̭͈࡛ય̦Ȅ̯͘ͅఱࢺ̦̞̠ȶȸ։௼ȹ͈এே͂ڒ൰̤̭̞ͬ̈́Ȅ̥
̾ুࡨ٨௮͙̜̬ͬ̾̀Ȅؗථ͂඾ུུാͅ૯͈௙ࣣ̰̱̠ͬ͛ͥ૧̱̞໲ا௨ͬབ͚ȷ̭͂
͈৘࡛͉̥̠̥́̈́ͧȃͺις΃͂ؗථ̞̠͂ȶ։௼ȷ͈໲ا͈͂ڒ൰͂ൡࣣ̜́ͥȃ
ȁུ̭̦ͦാ͈εάνρȜإڢٮ̯͕͈ͬ͐ͥ̓͠ႁͬ঵͈͉̾Ȅ΀ΑΣΛ·Ȇ΍;ϋΡ͈ଲ
ٮഎၠ࣐ͅ઺̹̥̜̽ͣ́ͤȄ̷͉ͦଲٮ͈ͺις΃ا͂ྫ׻͉̞́̈́ȃஸࣱͦ͊૽͈ΐλΒ
ুఘκȜΡˎ͈ᩖ੅̱͂̀อ୆̱Ȅͺις΃͉κȜΡˎ͈ᩖ੅ͬ์ค৘ୡ́κȜΡˍ͈ᩖ੅͂
చ൝̈́౷պ͈̱̜̬ͥͅܥෝͬ঵̾ȃࣱ૽ओ༆͉ଽহഎਓ్̜́ͤȄ̷͈๭ٺ৪͈೑͙͈ލ͍
̱͉̈́ͅΐλΒ͉̜ͤං̞̈́ȃ̷͈ζͼΦςΞͻȜ͈ލ͍̦์ค৘ୡ̽̀͢ͅιΐλȜ̈́ͥͅ
͈̺ȃ
ȁ̭̭́ठ͍ఉ໲ا৽͈݅ၛાȪͺις΃́အș̈́։໲ا͈ݟਓͬଔૺ̳ͥၛાȫ͈ڠਠίυ
Έρθ̥ͣȄΏͿͼ·Αάͺ͉πȜυΛΩ৽݅Ȅز຿ಿ৽݅Ȫ̭ͦ́͘ͺις΃̦։໲ا͈ݟ
ਓͬஷ̧̹ͭ́ါளȫ̦ޑ̞̱͂̀ෳ୛̯ͦͥ߹࢜ͅ฽ა̱Ȅఉ̩͈࡞ࢊͅ࿫̯ͦଲٮ́ષ׵
̯ͦͥΏͿͼ·Αάͺ͉ຽ༑എ̜̳́ͥ͂ͥაࣉͅၛ̻༐͙̠̽̀͢ȃ̭͈აࣉ͉ͅ࿚ఴࠠ͞
ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄΏͿͼ·ΑάͺɁόͻͺ୰̈́̓ͬ๰̫Ȅͺις΃́εάνρȜ
͈͈͙̈́ͬ͜ե̠ȃ̷͈ࠫضȶΏͿͼ·Αάͺܔ͉ࠠͅඊၛ̱̀Ჸో̈́੫଻̦ഴા̳̥ͥͣέ
ͿηΣΒθ͈ၛા͜ͅ෻ၪȷ̞̹͂̽έͿηΣΒθ̦̯͘ͅۂ͙ັ̷̧̠̈́ນ࡛̜ͥ͜ȃ
ȁ̭͈აࣉ͉́ୌ؎໲اঢષ৽݅๡฻ͅచ̳ͥ؊̢̞̞̭͉̈́̽̀̈́͂ͅږ̥͉̜́ͥȃ̫ͦ
̓ȄΏͿͼ·Αάͺ̞̠͂ैز͂ै຦ͅઙത̵ࣣͬͩȄ̷̦͈̠ͦ̓̈́͢ၛાͅၛ̥̞̾͂̽
̹๡ບ͉̩́̈́ȄΏͿͼ·Αάͺै຦̦ඊͤ༜̧̱ͬ̀ȄȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ̞̈́̽̀ͅ
࡛ͥ৘ͬ൩̢̧ͥ͂͘Ȅ̷͈໦ଢ଼̱͂̀൚̹̞̽̀ͥ࿂̦̜ͥȃ
ȁ̞̠͈͉͂ȄέͿηΣΒθ͉ಎ࣭ͅआັ̴̥ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠഴા૽໤͉ȄεȜΏλ̈́
̓Ȅٜ༶̯̹ͦ੫଻̱͂̀൶͈ͦచય̈́ͥ͂ͅঐഊ̱̹აࣉ47̜ͥ͜ȃ̭͉ͦಎ࣭͈࡛ેͬঐ
ഊ̱̹ಎ࣭૽͈਀̈́ͥͅაࣉ̜́ͥȃΏͿͼ·Αάͺ͈༷́έͿηΣΒθͅ෻ၪ̱̹̫͉ͩ́
̞̫̈́ͦ̓ȄȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ͈๱ୌ؎ଲٮ͈́ജٳ͈̱͉֚̾͂̀Ḙ͈̠̏̈́͢ঐഊ
̦̜̞̽̀͢ȃ̷̱̀Ḙ͈̏ঐഊ̳ͬͥაࣉ͈෸ࠊͅȄ̽͂͜ਹါ̈́ါள̦܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁ̾ͤ͘Ḙ͈̏აࣉ͉́Ȅ໲اഎ࿷໤ა͉͂ঌાࠐफͬැ൮̤̞̹ͅ໲ࠝ๡ບ̳͂ͥ௴̢༷́
͉̩̈́Ȅಎ࣭͉́ζσ΅ΏΒθ͈͂୆̈́ڳ൥̦̜̭ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃऎ൥ੇਏ͈ၑٜ২ٛڠ
ͦ͊͢ͅȄ̴͘ಎ࣭͈ાࣣȄಎ࣭എ̈́ࡢ૽ͅুဇ͉̩̈́Ȅ̜͈͉ͥྦྷ௼࣭͞ز͈ুဇ̜́ͤȄ
ၑேഎ̈́২͉ٛȄࡢ૽̷̦͈ুဇഽͬႛ͈৘க͈ಎٜͅક̳̭ͥ͂́৘࡛̯ͦͥ48ȃ̭͈ࣉ̢
47ȁYang, Lingui-, Materialist Shakespeare and modern China, (2003). CR||291||1
48ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), p.217.
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༷ͬװಿ̳ͦ͊ȄέͿηΣΒθ̞̠͈࣭֚͂̾زඤ͈́٨ڟ׋൲͉ಎ࣭͉́ݺယ̴̯ͦȄ֚ܨ
ͅڟྵ̦̭࣭ܳ̽̀ز஠ఘ̦༆͈ఘଷͅ֊࣐̱̞̈́ࡠͤ੫ࡀ૝ಿ̢͉̜̞̭ͤ̈́͂̈́ͥͅȃಎ
࣭͈੫଻͉̹̺έͿηΣΒθͅ൶̺̫̱̥̞͈̺ͦͥ̈́ȃ
ȁ฽࿂Ȅ̷͈২ٛಉ੬ͬैև̱̩̀͠ႁ͉ࡢ૽ඤहഎ̷̤̈́ͩ̽̀ͤͅȄ̷͈ത́ࡢ૽͉২ٛ
̩̺̳ͬ̾ͤ଻ෝͬ̾͜ȃ̭̠̱̹აၑ͉୽ࢃ͈ಎ࣭ވॲൂ͈এࣉ̞̞̾ͣ͆̀̀͜Ȅ̷͈փ
ྙ́ಎ࣭͉࡛हͅঢͥ́͘ਊޗഎ২̺ٛ͂ષܱაࣉ́ऎ൥͉ঐഊ̳ͥȃ̾ͤ͘ಎ࣭͉́ȶڟྵ
زȷ̦࿚ఴ̈́ͥͅȃ̭͈ത̞̾̀ͅȄոئ͈઀ୌ͈ܱ੆̦४ࣉ̈́ͥͅȃ
ȁ඾ུ͉Ȅඵ୷ා̻̥̩̹ͩͤͅȄΏ΢໲اͬ෎૤ͅ୫̱̹̫৾ͦ̓͜Ȅ̥͉̈́ͅȄ̶̹̞̽
ͅ਋̫̫̥̹͈̦̜̾̈́̽ͥ͜ȃ̷͈̦͌͂̾Ȅօହڟྵ͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃΏ΢͈ࣀೱȪഛঊȫ
͉Ȅഛ͈ྵͬ਋̫Ȅ̷ ͦͬ಑৘ͅ၎̧࣐̳ͥ͂Ȅ̷ ͈ؐಱͬ֋঵̧̳̭̦͈̜ͥ͂́ͥ́̽̀Ȅ
̱͜ഛ͈ྵࣣ̞࣐ͩ̈́ͅև̳ͬͦ͊Ȅ̳̪఑ു̧̯͓̜ͦͥ́ͤȄఈ͈ହ͈৪̦૧̱̞ؐಱͬ
̭̳̭ܳ͂̈́ͥͅȃȆȆȆ੄૸͉ئᮃ̢̯̱̥̞́̾̈́͜ȃΏ΢͈ؐಱ஻ၛ৪͉Ȅ̱̱͊͊ئ
௄͈੄૸̜́ͤȄ௃͈ఊர͉̈́̓Ȅ̷͈యນഎ̈́႕̜̠́ͧȃ̱̥̱ȄμζΠ͈ȶఱ߯ȷ͉Ȅ
̷͉̞̫̞ͦ́̈́ȃ̷͉ͦȄ̶̹̞̽ͅ૰͈ঊః̩͉̥̹́̈́̀̈́ͣ̈́̽ȃȆȆḘ͈̑૞ૄ͉Ȅ
૽ཻႴ͈൚শ̈́̽̀ͅͅࣉ̢੄̯̹̫̩ͦͩ́̈́Ȅ׿̞୶ࡣশయ̷̥̠̜̹͈̦ͣ́̽ȄΏ΢
໲ا͈͂୪૘ͤ͢ͅȄ̜̹ͣ͛̀ুژ̯̹͈̜̠ͦ́ͧ͜ȃ49
ȁ઀ୌ͈ࢃ฼͈ঐഊ͉ȶୌ؎ಎଲ͈ાࣣȄ২ٛͬయນ̳ͥ૸ఘ͂̈́ͥܥෝ͉૰̷͈͞యၑ૽̹
ͥޗࣀ͈හྵͥ͢ͅʡۗ૖΃ςΑζʢ͈̈́ͅచ̱Ȅഛࣀ͈ܥෝ͉ഛࣀز̞̠͂ࠬൡͅັଟ̳ͥ
ʡࠬ׻΃ςΑζʢ̜̹́̽ȃಎଲ͈੿̦߳ࣀ௼̥࡙ঙ̨̥̞̹ͣͦ̀ͅၑဇ̷̭̜ͥ͜ͅȃȷ50
̞̠͂ऎ൥ੇਏ͈໦ଢ଼͂͜ເࣣ̳ͥȃ
ȁ̷̱̀ஜ฼͈ಎ࣭͂̽̀ͅȶڟྵزȷ̦࿚ఴ̺̞̠͂ঐഊ͈͂ເ̵ࣣࣣͬͩȄ઀ୌ͈ȸ඾ུ
໲ᩖঃȹ͉ၑٜ২ٛڠͅ߃̞̭̦͂໦̥ͥȃ
ȁ̭͈ȶڟྵزȷ̦ਹါ̞̠͂ಎ࣭͈අৗ͉ȄΏͿͼ·Αάͺ͈උ͙ͅגޣ̳ͥȃ୶੆͈ಎ࣭
͈࡛ેͬঐഊ̱̹ಎ࣭૽͈਀̈́ͥͅაࣉ͉ոئ͈ȶڟྵزȷಎ૤͈ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ̦
ಎ࣭ͅࢩ̦̞̭̽̀ͥ͂ͬഥ̢ͥȃ
ȁಎ࣭ͬ܄͛ވॲ࠷͉́ΊȜΞ̥ͣΜσΊȜΥέ͈ΧθτΛΠ͂Ρϋ΅γȜΞͬచચ̵̯ͥ
ȶIvan Turgenev, Hamlet and Don Quixote (1860)ȷഥൡ̦̜ͥȃڟྵͬැ൮̤̞̹ͅͼϋΞς͈ᰉ
੘́ȄΏͿͼ·ΑάͺऱȄΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠષ׵̳ͣ൚ޫ͈৾ͤ೿͈ͤ͘చય̹̈́̽ͅশయ
49ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), pp.378-9.
50ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), p.246.
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̥ͣȄ໲اఱڟྵܢ͉ͅ࿉ా൐এே͈͍̫̜͂ࠫ̾́ͥ͘ȃΧθτΛΠ͉૽ྦྷٜ༶̞̠͂փྙ
͈ȶΪνȜζΣΒθȷఘ࡛৪́ȄΡϋ΅γȜΞ͂ਹ̦̈́ͤ̈́ͣȄ൚ޫͅทٺ̯̦ͦ̈́ͣ৽ಫ̳
ͥͼϋΞς͈યಭͼιȜΐ̈́ͥͅȃͼͺΌȜ̈́̓՛͈ࠏໄ͉২ٛ՛͂௴̢ͣͦͥȃ
ȁ̭͈ͼͺΌȜͬ২ٛ՛͂௴̢̭͉ͥ͂Ȅة̦ة́͜ȶڟྵȷͬඋ͙ࣺ͇͊͘ܨ̦फ̞̭̈́͘
͂ͥ͢ͅ໲ᩖ๡ບ͈ຫ̵̱̯̲̯ͬۜͥȃ̷͈̹͛Ȅ൳̲აࣉͥ͢ͅষ͈ঐഊͅݙ͈෇ে̦୆
ͦͥ͘ȃ
ȁ߇਱ාయոࣛȄঌાࠐफ̦૫൫̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͜ഓڠͬ৐̽̀௹ا̱̹͂აࣉ͉ঐഊ̳
ͥȃ̭͉ͦȄຈ̴̱͜඾ུ͈̠͢ͅͼΟ΂υΆȜ಼̢̹ͬ໲ڠ̱͂̀ঌાࠐफͬැ൮̤̩̺ͅ
̢̫̹̞̞̈́̽͂̈́͜ͅȃಎ࣭໚͈΂βρ̈́̓Ȅ̳́ͅಎ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ͉೰಍̱Ȅ̷ͦ
͂ȄΨτ΀͈ΑΞΛί̞̹ͬ͂ͤͦȄ̯ͣ̈́ͥୌ؎ا̦࿚ఴ̈́ͥͅȃ
ȁȶ௹اȷ̦ȶڟྵȷͅಕ࿒ً̨̱̭͈ͥ͂ਘୃ̈́ͣȄ͚̱ͧୌ؎໲ا̱͈͂̀ΏͿͼ·Αά
ͺ͈ୃږ̈́ၑٜ֚ͅࡉίρᾼࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ೰಍̱̹ಎ࣭໚͈΂βρͅΨτ΀͈ΑΞΛί
̞̹ͬ͂ͤͦȄ̯ͣ̈́ͥୌ؎ا͈ଵ๱ა̦࣐͈̜ͩͦͥ́ͦ͊Ȅ౾̧ݲ̯͈͉ͤͦͥͅȶࡢ૽
৽݅ȷ̜́ͥȃ̷̷͜͜ȶࡢ૽৽݅ȷͅ୆̧ͥΧθτΛΠ̷̺̥̭ͣȶ߃యഎুِȷ͈યಭͅ
̹̈́̽͜ȃ̷̱̀ȄౙͅΨτ΀͈ΑΞΛί̞̹̥̞ͬ͂ͤͦͣ͂̽̀ȶ̯ͣ̈́ͥୌ؎اȷ͉ͅ
̴̈́ͣȄΨτ΀͈঵߲̾ໍ͂Ευ͈ழ̵͙ࣣͩ́ນ࡛̯ͦͥୌ؎എ̈́ȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̾ࡢ૽
৽݅ȷ̦ಎ࣭́ၑٜ̯̞͈̥̠̥ͦ̀ͥ̓݃ැͬ༴̵̥ͥȃ
ȁ൳̲აࣉ͉Ȅཱུ࿫͈࿚ఴ̱͂̀ȄΧθτΛΠ͈ඊฒͬȶঘࢃ͜૽͉ంह̳̥ͥ๱ంह̈́ͥͅ
̥ȷȶ୽̠̥୽̷̞̥̦ͩ̈́ͦ࿚ఴ̺ȷ̞̹͂̽ഓڠȄͼΟ΂υΆȜ͈෸ࠊཱུ̱̈́ͅ࿫͉̜ͤ
̢̞̈́মૂ͜୰ྶ̳ͥȃ
ȁ̭͉ͦȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̹̞̈́ࡢ૽৽݅৪ȷ̞̠͂ಎ࣭૽͈අ։̈́଻ڒͬ຾̧ಬ̳ͤͥͅȃ
ুဇփএȄুၛȄచ૽۾߸͈਀౲اȪΆήȆͺϋΡȆΞͼ·ȫͬࡔ௱̳͂ͥȶࡢ૽৽݅ȷͅࡉ
̢̀Ȅ࣭ز͈ါ୏̳ͥͼΟ΂υΆȜ͈ი̱̥̽ͤͅழ͙වͦͣͦȶࡢ૽͈ুဇȷ͉̞̈́ȃ
ȁ̺͘ȶڟྵزȷͅಕ࿒̳༷̦ͥȄઁ ̩̈́͂͜ȶڟྵزȷ͉ȶ࡛৘͈ಉ੬͈ٸͅၛ̾ȷփྙ́Ȅ
ոئ͈ऎ൥͈םༀ໦ଢ଼͂୪തͬ঵̾ȃȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̾ࡢ૽৽݅৪ȷ̞̾̀ͅಎ࣭૽͉ࣉ̢
̞̹̭̀͂̈́ͥͅȃ
ȁऎ൥̦ͼΆςΑ২͈ٛಉ੬ࢹ௮͂ζ΍ΙνȜΓΛΜ͈ٛ২എ২ٛͬచચഎͅ଎ٜ̱̹଎51ͬ
ࡉ͙̠̀͢ȃȪ଎̷͈͈͈͜ત͉ٚๅࡀ͈࿚ఴ̦̜̱ͥȄౙ੗̈́଎͈̈́́Ȅ଎͉ࠇश̵̴࡞ဩ
́ત̳ٚͥȃȫ̦ؐಎ૤̜̽̀ͅඅ։ത͂̈́ͤȄ̷̦ͦಎ૤̜ͥͅ׫́ນ̯ͦͥ২ٛȪͼΆς
Α২ٛȫ̥ͣȄ̷͈ಎ૤ത̦ક̢Ȅ׫͈̯ͣͅٸ௰ͅത஌͈׫̦̜̽̀Ȫͺις΃২͈ٛࡔ߿
̜́ͥζ΍ΙνȜΓΛΜ͈ٛ২എ২ٛȫȄ̷̦ͦȶ༹ȷ̜́ͥȃ৘க͈׫͉ુͅത஌͈׫ͬݥ
51ȁIbid., p.109.
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͛௽̫̦ͥȄ̷͉ͦൢో̢̱̞̈́ȃ̷͈̹͛ȶࡢ૽ȷ͉ુ࡛ͅ৘͈ಉ੬͈ٸͅၛ̻Ȅ̷ͦͬࢹ
ಃ̳ͥంह̜̫͈̺̞̠́ͤ̾̿ͥ͂ȃ
ȁ̾ͤ͘ಎ࣭͈ȶڟྵزȷ͉ࢹ௮എ͉ͅͺις΃͈ȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̾ࡢ૽৽݅৪ȷ͂൳̲փ
েͬ঵̾ȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦႤయ͈ࣀೱ͈ٳர͞Ȅ࿉ా൐͈̠̈́͢Ȅ̹̹֚̽૽͈ࡢ૽ͅࡠͣͦ
ͥȃ̷ͦոٸ͉Ȅ࣭زഢໞܑͬ̀ͥܓࡏ૽໤̱͂̀Ȅ২̥ٛͣෳੰ̯̱̠ͦ̀͘ȃ
ȁȶಎ࣭͈ાࣣȄಎ࣭എ̈́ࡢ૽ͅুဇ͉̩̈́Ȅ̜͈͉ͥྦྷ௼࣭͞ز͈ুဇȷ̞̠͂ऎ൥͈ঐഊ
̦ୃ̱̞̱͂̀Ȅ࣭ز஠ఘ͈ুဇͬැ൮ͅࡢ૽̦ಉ੬̩̺̳̞̠̭͉ͬ̾ͤ͂͂Ȅ̯͘ͅη·
ῦζ·υ͈ܿ੅ႃၑ̦ခ࢘ͅ൱̩̭͂ͬփྙ̳ͥȃ܀࣭͜൳အ͈ਊޗഎ২͈ٛ଻ڒ̦ଔ೰̯
ͦȄौ͈ࣽఱൡႀಎ૤͈ࠐफଽॐ͈࢘ၚഎ৘࣐͂Ȅܑުز̦࿤૤എͅঌાͅಯ୽̳ͥউସ̦ၔ
ັ̫̈́ͥͅȃ
ȁ̭̭́έͿηΣΒθͬठ͍࿚ఴ̳ͦ͊ͅȄಎ࣭͉ȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̾ࡢ૽৽݅৪ȷ̜́ͥΏ
Ϳͼ·Αάͺै຦̦ຝ̩ם࣭੫଻ͅ൶ͦ̀͜Ȅ৘ष͉ȶࡢ૽͈ুဇȷ̦ȶ࣭ز͈ুဇȷ֚͂ఘ
ا̱̀Ȅႀാ͈ڐఱ͉̥ͬͥۜژ͈੫ࡀڐಫა̈́ͥͅȃಎ࣭͂൳̲̩Ȅਊޗ২ٛ଻̦૗ෛ̞܀
࣭͈έͿηΣΒθ͉ͅȄȶ߳ম৽͈ٜ݅ఘȷ̦ڥ̫୊̱̜͂̀̽̀Ȅ̷͉ͦၔ༐̵͊܀࣭έͿ
ηΣΒθ߳ͅমڐಫႹ஌̦ழ͙ࣺ̞̭ͦ̀ͥ͂ͬ͘া̱̞̀ͥȃ̴̞ͦ ȶ͜ࡢ૽͈ুဇ̦̩̈́Ȅ
࣭ز͈ুဇ֚͂ఘا̱̹ࡢ૽৽݅ȷ̦຾̧ಬͤ̈́ͥͅȃ
ȁऎ൥ͦ͊͢ͅȄ඾ུ͉ͅࡢ૽͈ুဇ̞̠͂ͤ͢ࡢ૽എဳབͬอ൲̵̯ͥȶুဇ̢͉̞̞͂̈́
ুဇȷ̦̜͈͙̜ͥ́̽̀Ȅ২̷͉͈ٛ಺୯ܥෝͬ঵̻Ȅ২ٛଷഽͬ٨་̳ͥুဇ͉̞̳̈́͂
ͥঐഊ̦̜ͥȃ૤ૂ฽ৣैဥͬ̾͜੨૸ఘ ȶ͈ߗݹ̈́ಎ૤ȷȄ࿷͈֚ ȶྫজȷ͈ ૸ఘ̹ͥഛࣀ͂Ȅ
̷͈ئ̤̥̹ͦͅဳབ͈಺୯ȝଷࢄܥࢹ̹࣭ͥز̜́ͤȄ̷͉ͦࡢ૽͈ুဇͅݙͣ̽̀২ٛͬ
଼ၛ̵̯̞̀ͥ52̳͂ͥȃ
ȁ̭̠̱̹Ȅই͛ͅȶވ൳ఘۜژȷ̧̜͈ͤ໦ଢ଼͉ഛࣀაͅങ߿എ࡛ͦͥͅȃऎ൥ͅഛࣀ͈ྫ
ȶজȷ଻̞̾̀ͅȄȶজȷഎࡢ૽͈২ٛ́ማ߅̳֚ͥ૽֚૽͈඾ུ૽͈ݣफܐབ͈ਬୟȄ̞ͩ͊
ਬࣣྫփে̺53̞̠͂࡞ဩ̦̜ͥȃ̷̭̥͉ͣȄలඵষଲٮఱ୽͈ٳই͂ਬً͈ࠫ೾́Ȅ̜ͥ
೾ഽࡀႁΊȜθ͈൚ম৪̜̹́̽͜઎გഛࣀ͈উ͉ࡉ̢̭̞̱̀̈́Ḙ̠̱̹̏੢ྦྷۜژ͈ഛࣀ
۷͉́Ȅ࣭ز࣭͞زঐ൵৪͉Ȅȶ࡛৘͈ಉ੬͈ٸͅၛ̻ȷȄ̜ͥ೾ഽၑேͬݥ͛ͥউସ̱͉̈́ͅ
࣭ͬ๷଀͜൲̵̥̞̞̠̭̦̈́͂͂ࡉ̢̭̞̀̈́ȃ
ȁ̭̭́୶੆͈໲اͅષպ໲ا͂ئպ໲ا̞̠͂ओ༆ͬ୭̫̞̠ͥ͂؍ڬ͈ͤ࿚ఴ͂Ȅ౷֖
ओ̞̠͂ਸڬ͈ͤ࿚ఴ̦ഴા̱̩̀ͥȃȶࡀႁΊȜθ͈൚ম৪̜̹́̽͜઎გഛࣀ͈উȷͬ൵
ව̳ͥ͂Ȅऎ൥͈̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͉ޭ൐ͺΐͺͅպ౾̳ͥ඾ུ̞̠͂අਂ౷֖͈υȜ
52ȁ Ibid., pp.277-8.
53ȁ Ibid., p.254.
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΃σȆΦτΛΐ͉̩́̈́̈́ͥȃୌ؎੨Ⴅޑ͂͂͜ͅͺΐͺ͈૒ྦྷ౷اͅಁ̞̱ͦͬ͂ͥ͂͘
̹ୌ؎໲ا͈ಎͅழ͙ࣺ̭ͦͥ͂̈́ͥ͘͜ͅȃఱࢺ࠲२჊̦ȶآপഎȷ̱͂̀๡฻̳ͥউସ
͉ͅȄ؍ڬ͈ͤ࿚ఴ̦૗ෛ̩̞́̀ͥȃ઀ୌ͞෿ࡔ̦౷֖ओ̞̠͂ਸڬ͈ͤ࿚ఴͬુͅփে
̳͈͉ͥ͂։̈́ͥȃ̱̥̱Ȅఉ໲ا৽݅എ̈́๡฻̦౷֖ͬྫণ̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃୌ؎໲
اͅ൩͙ࣺ̺ͭȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ༷֚́ͅ๡฻എͅ൮ͬඏࣺ͙̦̽̈́ͣȄ༷֚́෿ࡔ͈̠͢
̈́ȶέͻȜσΡχȜ·ȷ͜ȶױႠ͈࠿બȷȶ࿝ิ͙͈ͥࠬ̓ͧ͢ͅࢯ௔ঃ͈࠿બȷ͜঵̹̞̈́
ఱࢺ͉ȄՔຎ͈࡬ޡ̭̺ͩͤͅȄ౶എવٺ৪͈௳ঊ̭̺ͩͤͅ௽̫̭ͥ͂́Ȅ඾ུ໲ا͈ୌ
؎໲اഎ௰࿂ͬ๡฻̱௽̫ͥȃ̷͉ͦέρϋΑ໲ڠ৪̱͈͂̀ୌ؎໲ا͈̭̺̜͒ͩͤ́͜
ͤȄȶآপഎȷڠ৪̦μζΠࠏͬޑ಺̳̜ͥͤ͘ථ໲എ๼ڠͬ༈̳ͧͥͅ߹͈࢜͒๡฻̜́͜
ͥȃȪ๼੅زུ͈ؖఊ჊̷͉͈തͬޑ಺̱Ȅ෿ࡔ͈ȶױႠঃ۷ȷ̷͈͜߹̦̜࢜ͥȃȫ̷͈໲
ྤ́ؗථ͈؊׳౬ͬฃ̹̽̀́ఱࢺུ̜̹͈͈͂ؖ́̽͜Ȅུ͉ؖέρϋΑ໲ا̦ࣺ৾ͤͭ
̺ͺές΃ᩖ੅̥̞͒࢜Ȅఱࢺͅ౷֖໲اུ͈͒ৗഎޟྙ̷̦͕̥̹͈̥ͦ̓̈́̽Ȅඵ૽͂
ؗ͜ථ໲ا͉ࠫޫ౾̧ݲ̱̱̹͈͉̞̥ͤ̀̽́̈́͘ͅȃ̭ͦͅ๤͓ͦ͊෿ࡔ͈౷֖͈̭͒
̺͉ͩͤͅ಍৘͈̦̜̈́ͥ͜ȃ
ȁȶآপഎȪຽ༑঎͈࢜඾ུๅ͂࡞̢̞۟ͣͦͥȫ̜́̽̀൳শͅ౷֖̭̺̭ͩͥ͂ͅȷ̦ఉ
໲ا৽͉݅ͅຈါ͉̞̥́̈́ȃຽ༑঎͉࢜͂Ȅ࡛৘͈ಉ੬͈ٸͅၛ̾ඤ࿂ͬ঵̾ࡢ૽͂Ȅ̷͈
࣭ز͈࣐̩ྎ̦၁͚ၑே৽݅ͬփྙ̳ͥȃ
ȁ̷̠ࣉ̢ͥ͂Ȅ୶ͅત̱̹ٚ඾ུ͈ಉ੬ͬা̳ఔ׫ࠁ͈ȶ಼ވ൳ఘაȷ͜ͅȄऒ௰ͅઁ̱͉
ത஌͈ႀ֖̦ຈါ͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ̷̠̱̹଎৆͈ࠧۿོͬ͛ͥैު̦̱̹̥̹͈̥̱̽͜
̞ͦ̈́ȃ൳̲ऎ൥͈ȸ̦॓஻̹̽ȶ඾ུȷȹ͉Ȅȶ͈॓๼ȷ̲̭ۜͥ͂́ͅ඾ུ૽͜ͅȶ࡛৘͈
ಉ੬͈ٸͅၛ̾ȷփে̦୆̭ͦͥ͂ͬ͘෇ে̱̹඾ུა̞̈́̽̀ͥͅȃই͛ͅȶވ൳ఘۜژȷ
̧̜͈ͤ໦ଢ଼͉̞́̈́ȃ
ȁ୶ͅ࢖ܻ͂ઠ̱̀ࡀႁͬ঵̾໌আͅ฽ࢯ̳ͥ಴૽̧ࣣ̞ͬ֨ͅ੄̱̹͈͈͜Ȅ໌আ̷͈͈͜
̞͈ٜ̾̀ͅ୰͉̱̥̹̈́̽ȃऎ൥͉༷֚́ͅȶ໌আ͈փ౷ȷ̞͈ܱ̾̀ͅ੆̦̜ͥȃ
ȁ໌আ͈૽ڒഎಎ૤̹ͥȶփ౷ȷ͉Ȅಉ੬̹ͥȶ༹ȷ͈̜̩́͘ٸ̜ͥͅȃ54
ȁ̭͉ͦͺις΃͈ȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̾ࡢ૽৽݅৪ȷ̱͈͂̀໌আͬճা̳ͥȃ̷̱̀ȶ͈॓
๼ȷͬȶ࿽࡚ȷ̹ࣞ͛ͅෝڢ͞Ȅෝڢ̦ങݶ̱̹͍̹͍͂̀ঀဥ̳ͥȸ࡙ঙ໤ࢊȹͅഴા̳ͥ
૽໤͉ȶࡢ૽͈ুဇͬ঵̾ࡢ૽৽݅৪ȷ̱̥͂এ̢̞̈́ȃ̷̺̥̭ͣ؎ༀࢊͅ࿫̯ͦ̀؎ༀ૽
֑ͅგ̩ۜ̈́ȶଲٮഎ̈́ࡣങȷ̱͂̀਋̫ව̹͈͉̞̥ͦͣͦ́̈́ȃଲՒ࿥͞෮ન͈ᩖ੅͜ͅ
54ȁ Ibid., p.170.
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൳အ̢̭̦̞̈́͂ͥȃཱུ̽̀Ȅ̷͉ͦఉ໲ا৽݅Ȅ໲اഎ࿷໤აণത͈́ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛
યȷაͬঐ̱া̳ȃȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ͉םༀ́ृ̧ࡶͥȶ॓ȷ͈̺̈́ȃ
